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advertencias
1. --Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. --Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.290 292 3.900 11.482
Semestral 4.065 163 1.950 6.178
Trimestral ' 2.460 98 975 3.533
Ejemplar ejercicio corriente 75 3 - 78
Ejemplar ejercicios anteriores 90 4 - 94
125 ptas. por línea de 85 mm., salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Resolución por la que se convoca el levantamiento de 
ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADAS FINCAS AFEC­
TADAS POR LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES “REDES ASOCIA­
DAS AL GASODUCTO ViLLAMAÑAN-ASTORGA-PONFERRADA.
Salida 1: Hospital de Órbigo-La Bañeza; salida 2: 
Astorga; salida 3: Ponferrada-Bembibre”
Por resoluciones de 30 de mayo de 2000 de la Delegación 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, se auto­
rizó a Gas Natural SDG, S.A., la construcción de las instalaciones 
correspondientes a los proyectos “Redes asociadas al gasoducto 
Villamañan-Astorga-Ponferrada. Salida 1: Hospital de Órbigo- 
La Bañeza; salida 2: Astorga; Salida 3: Ponferrada-Bembibre”; 
previa la oportuna información pública. Dicha aprobación, con­
forme previene el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la declaración de uti­
lidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 
afectados, siéndoles de aplicación el procedimiento de urgencia 
que determina el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, este Servicio Territorial, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 52 de la citada Ley de Expropiación 
Forzosa, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y dere­
chos afectados en los Ayuntamientos donde radican las fincas 
afectadas como punto de reunión para, de conformidad con el 
procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, 
las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titu­
lares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos acre­
ditativos de su titularidad y el último recibo de la contribución, pu­
diéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo 
estiman oportuno.
Los levantamientos de actas tendrán lugar los días 28 de 
agosto de 2000 en el Ayuntamiento de Bustillo del Páramo; 29 
de agosto en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera; 
30 de agosto en el Ayuntamiento de Hospital de Órbigo; 31 de 
agosto de 2000 y 1, 4, 5 y 6 de septiembre de 2000 en el 
Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, 7 y 8 de septiembre en el 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera; 11,12,13 y 14 de 
septiembre en el Ayuntamiento de Soto de la Vega; 15 de sep­
tiembre en el el Ayuntamiento de La Bañeza; 16, 17,18,19, 20, 
23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2000 en el Ayuntamiento de 
Castropodame; 6,7 y 8 de noviembre de 2000 en el Ayuntamiento 
de Molinaseca; 9, 10, 13, 14, 15 y 16 de noviembre en el 
Ayuntamiento de Ponferrada; 16 y 17 de noviembre en el 
Ayuntamiento de Bembibre; 20, 21 y 22 de noviembre en el 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega; y 23 y 24 de noviembre de 
2000 en el Ayuntamiento de Astorga. El orden del levantamiento 
de actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna 
cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados 
en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados, según 
anexo adjunto, significándose que esta publicación se realiza 
igualmente a los efectos que determina el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el expediente expropiatorio Gas Natural SDG, S.A., asu­
mirá la condición de beneficiaría.
León, a 26 de julio de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial, 
P.D. Emilio Fernández Tuñón.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO ROL PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
LE-AS-’ 200 JUAN JOSE RODRIGUEZ ALONSO - AVDA SANTA TERESA. 7- 
VALLADPLID
8 20 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 9:15
LE-AS- 201. 217. 220
229. 235. 239 y 242/1
COMUNIDAD DE REGANTES Y MOLINEROS DE PRESARREY- LEONCIO NUÑEZ
5- ASTORGA ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 9:30
LE AS- 202 ISABEL GARCIA ALVAREZ ■ PZA FERNANDO DE LOS RIOS. 7-1° PRIMERA 
(BARRIO GRUPO LA PAZ1- BARCELONA
8 . 21 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 9:45
LE-AS- 203 VALENTIN CANTON REDONDO- ftlO ERIA. 2-3” OCHA - ASTORGA ■ a 22 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
LE-AS- 204 ANTONIO CUERVO CORDERO Y OTS HDS DE JOAQUIN SILVESTRE- 
TRASCORRALES. S/N- SAN JUSTO DE LA VEGA
8 23 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 10:15
LE-AS- 205 PEDRO CUERVO DOMINGUEZ - REAL. 78- SAN JUSTO DE LA VEGA 8 24 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 10.30
LE-AS- 206 BENITA GARCIA MARTINEZ - ARGENTINA. 30-7° E- VITORIA a 25 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 10.45
LE-AS- 207 EDUARDO CUERVO MARTINEZ A LA ATT DE BALTASAR CUERVO MARTINEZ- 
REAL. 23- SAN JUSTO DE LA VEGA
8 26 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 11 00
LE-AS- 208 NIEVES PEREZ GARCIA Y OTS. HDS. DE EVARISTO PEREZ CORDERO- SAN 
JUAN. 19- ASTORGA
8 27 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 11:15
LE-AS- 209 ALFONSO LOMBAN ALONSO Y OTROS- VALDERRIBAS. 48-5° C. 2* ESC - 
MADRID
8 28 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
LE-AS- 210 TERESA NISTAL GARCIA Y OTS. HDS. DE SANTIAGO NISTAL GARCIA- MARCELO 
MACIAS. 7-2° A- ASTORGA 8 52
ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de. 2000 11:45
LE-AS- 211 ARMANDO ALONSO GONZALEZ - OBISPO ALCOLEA. 8 
ASTORGA 8 51
ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 12.00
LE-AS- 212 MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ Y OTS. HDS. DE BENEDICTO GARCIA 
MARTINEZ- MAYOR. 36- SAN JUSTO DE LA VEGA
8 50 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 12:15
LE-AS- 213 y LE-AS-232 MERCEDES CORDERO ALONSO - RAMON Y CAJAL. 31 8 42 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 9.30
LE-AS-214 NIEVES GARCIA GEIJO Y OTS. HDS. DE BENITO GARCIA MARTINEZ- PEREZ 
GAL DOS. 34-3°- LEON
8 41 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 12:45
LE-AS- 215 LEONILDE GOMEZ VEGA Y OTS. HDS. DE ANDREA CORDERO- COOPERATIVA 
DE LA FORTALEZA. 8-2° D- PONFERRADA 8 40 ASTORGA
23 de NOVIEMBRE de 2000 13:00
LE-AS- 216 PEDRO CELADA GARCIA - CARRO VERDEJO. 1 
ASTORGA 8 39 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 13:15
LE-AS- 218 MARIA PILAR SANCHEZ BERCIANOS Y OTS HDS. DE JULIA BERCIANOS GARCIA- 
GENERAL DIAZ PORLIER. 73-5° IZDA - MADRID a 55
ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 13:30
LE-AS- 219. 227 236
241. 244 y 244PO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA- PZA ESPAÑA. S/N- ASTORGA ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
LE-AS- 221 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ALONSO Y OTS HDS DE LUIS GONZALEZ 
DOMINGUEZ- LOS PISONES. 5- SAN ROMAN DE LA VEGA
8 "55 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 13:40
LE-AS- 222 CELESTINO Y MAPGA'.ITA LOPEZ RIVERA - LA IGLESIA. 7- ASTORGA 8 54 ASTORGA 23 de NOVIEMBRE de 2000 13:50
LE-.'.S- 224 MARIA LOURDES FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTS HDS DE ROSA FERNANDEZ 
RODRIGUEZ- PADRE BLANCO. 25- ASTORGA 9
71 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
LE-aS- 226 PEDRO GONZALEZ IGLESIAS - CTRA. MADRID-LA CORUÑA. 300- 
ASTORGA 9 61 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 9:15
LE-AS- 228 y LE-AS-245 RAFAEL OTERO DEL PALACIO Y OTS HDS DE AGUSTIN CRESPO DEL PALACIO- 
PASEO SAN FRANCISCO DE SALES. 32-9° D- MADRID
9 21 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 9 30
LE-AS- 230 ANGEL MARTINEZ ALONSO Y OTROS- DOCTOR LAGUNA. 10. ESC OCHA -4” A- 
MADRID 9 40017 ASTORGA
24 de NOVIEMBRE de 2000 9 45
LE-AS- 231 MARINA ISABEL GONZALEZ ALONSO - ALFREDO MARQUERIE. 51-9° B- 
MADRID 9 30017 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 10.00
LE-AS- 233 SANTIAGO DE LA FUENTE VEGA - CTRA SANABRIA. 18- 
ASTORGA 9 10017 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 10:15
LE-AS- 234 MARIA DEL ROSARIO ALONSO DE PAZ Y OTS HDS DE VICENTE ALONSO DE 
PAZ- CTRA SANABRIA 18- ASTORGA 9 17 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
LE-AS- 237 FRANCISCO. M* CRUZ NISTAL NISTAL- VILLAFRANCA. 16 
ASTORGA 9 13 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 10 45
LE-AS- 238 MANUEL ALONSO JOSA - SAN JUAN. 12- ASTORGA 9 12 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 11 00
LE-AS- 242 ROMAN NISTAL GARCIA - GRAL. SANJURJO. 22 
ASTORGA 7 126 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 11 15
LE-AS- 243 MARIA CONSUELO FERNANDEZ GONZALEZ Y OTS HDS DEJOSEFLOREZDIEZ- 
LANCIA. 11-3° IZDA - LEON 7 125 ASTORGA 24 de NOVIEMBRE de 2000 M 30
LE-BB- 2 ISIDRO FERNANDEZ CARRERA- LA TORIBIA. S/N- SAN ROMAN DE 
BEMBIBRE
24 " 26 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 11:40
LE-BB- 3yLE-BB-17 TERESA FERNANDEZ CARRERA- TRAVESIA SAN ROMAN. S/N SAN
ROMAN DE BEMBIBRE 24 27 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 11 50
LE-BB- 4 DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ- AVDA AMERICA. 5- PONFERRADA 24 28 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 12 00
LE-BB- 5 CONCEPCION CUBERO FERNANDEZ- ALCON 30-1°- 
POMFERRADA 24 25 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 1210
LE-BB- 6 CONCEPCION ARIAS VEGA - TRAVESIA SAN ROMAN. S/N SAN ROMAN
DE BEMBIBRE
24 24 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 12 20
LE-BB- 8 9. 10 y 12 TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ • ALCON. 30-1°- PONFERRADA 26 70. 77. 78 y BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 12 30
80
LE-BB- 11 JOSE FRANCISCO VEGA GONZALEZ Y OTRO- CRTA. ANTIGUA N-VI.
S/N - SAN ROMAN DE BEMBIBRE
26 79 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 12 50
LE-BB- 14yLE-BB-l5 ENDESA - COMPOSTILLA II. S/N - CUBILLOS DEL SIL 26 5 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 13 00
LE-BB- 16 r,r ALBINA ALVAREZ GONZALEZ Y OIS HDS DE JOSE ALVEREZ CALVO- EL 
ROSARIO. S/N- SAN ROMAN DE BEMBIBRE 26 33 BEMBIBRE
16 de NOVIEMBRE de 2000 13:10
LE-BB- 18 AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON. S/N- BEMBIBRE BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 11.30
LE ?B- 19PO MAGDALENA LOnEZ MAPTiNEZ - JUAN DEL AMA. 10-4° OCHA - PONFERRADA 26 47 BEMBIBRE 16 de NOVIEMBRE de 2000 13.20
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LE BB- 100/5 y LE-BB- 
•100/5PO




EULOGIO GARCIA ALBARES - SAN PEDRO 42-3° IZDA - ASTORGA
M* TERESA REY POMBRIEGO- ELOY REIGADA. 16- BEMBIBRE
TOMAS SOR RIBAS LOPEZ Y OTROS - SANTA LUCIA. S/N - SAN
ROMAN DE BEMBIBRE
HERMINIA SILVAN ALVAREZ -' EL OMARIN. S/T4 - SAN ROMAN DE
BEMBIBRE 1
LIBERATA RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS *, - SAN ROMAN DE
BEMBIBRE
AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON. S/N- BEMBIBRE
SOFIA LOPEZ PEREZ- LA CALZADA. 3- SAN ROMAN DE BEMBIBRE
ANGUSTIAS LOPEZ PEREZ - LA TORIBIA S/N- SAN ROMAN DE 
BEMBIBRE
NICOLAS ALVAREZ NUÑEZ- ASTORGA. 10 - LEON
18 17 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 9:20
18 18 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 9:30
18 19 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 9:40
18 20 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 930
18 102 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 10 00
BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
77161 22 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 10:20
17 405 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
17 416 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 10:40
LE-BB- 108 JOSEFA BASANTA Y OTS. HDS. DE BERNARDO GLANO 
GONZALEZ- - SAN ROMAN DE BEMBIBRE
17 418 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 10:50
LE-BB- 109 JOSE LUIS CANSECO FERNANDEZ Y OTROS - TRAVESIA SAN ROMAN.
S/N - SAN ROMAN DE BEMBIBRE
17 426 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 11:00
LE-BB- 110 BERNARDO VALCARCEL CUELLAS - VISTA ALEGRE. S/N - SAN
ROMAN DE BEMBIBRE
17 432 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 11:10
LE-BB- 112 y LE-BB- AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE- CAMINO SAN CEBOLLON. S/N- BEMBIBRE 78154 10 BEMBIBRE 17 de NOVIEMBRE de 2000 11:20
LE-BU- 1 ROSARIO Y BALBINA HERRERO RAFAEL - FUEROS DE LEON. 99 
HOSPITAL DE ORBIGO
601 319 BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 20Ó0 12 30
LE-BU- 2 JUNTA VECINAL DE SAN PEDRO DE PEGAS- - SAN PEDRO DE 601 5339 BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 2000 12:40
LE-BU- 3 y LE-BU-18 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA CASTAÑON- SANTA MARIA. S/N- 
VIL LAZALA
BUSTILLO DEL PÁR.AMO 28 de AGOSTO de 2000 12.50
LE-BU- 5 JOSEFA MATILLA RODRIGUEZ - CRTA. CASTRILLO. S/N - SAN PEDRO
DE PEGAS
601 90 BUSTILLO DEL PÁRAMO 23 de AGOSTO de 2000 13 00
LE-BU- 6. 7. 8. 9. 10. 11. KRAF JACOBS SUCHAREL IBERIA. S A. - AVDA. CONDESA VENADITO. 601 88. 86. 85. BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 2000 13:10
12. 13 5 - MADRID 84. 83. 82.
LE-BU- 14 AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO- PZA. ESPAÑA. 29- BUSTILLO 
DEL PARAMO
BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 2000 12:15
LE-BU- 16 MARIA JULIA PEREZ JUAN - LOS JARDINES. 8- ACEBES DEL PARAMO 601 77 BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 2000 13:30
LE-BU- 17 MARIA ANTONIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ - FUEROS DE LEON. 53 
HOSPITAL DE ORBIGO
601 79 BUSTILLO DEL PÁRAMO 28 de AGOSTO de 2000 13.40
LE-CA- 500 y LE-CA-500 GONZALO PANIZO VELASCO - BRAVO MURILLO. 153 14 167 _ CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 11:10
EPC MADRID
LE CA-501. LECA-501 ENCIMA VECINO RODRIGUEZ - AVDA. EL BIERZO. 64- VILLAVERDE DE LOS 14 166 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 11 20
EPC y LE-CA-525 ' CESTOS
LE-CA- 501/1 EPC AVELINO VEGA BLANCO Y OTROS A LA AH DE EVANGELINA BLANCO 
VELASCO- AVDA. EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS
16 61 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 11 30
LE-CA*
502.530.553 564.566 577.
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N- CASTROPODAME CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 11.00
LE-CA- 503. 504. 505.
506. 507 y 508
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5° 1- PADRON 13 1824 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 11 40
l E-CA- 509 VICENTE GOMEZ ROBLES - GRAL. ARROYO JALON. S/N 
MATACHANA
18 53.5 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 12 00
LE CA- 510 HIGINIO DIAZ CUBERO - AVDA. EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS 
CESTOS
18 534 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 12:10
LE CA- 511 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 18 529 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 12:20
LE-CA- 512. 514. 515 y GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA. EL BIERZO. S/N- 18 525. 527. CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 12:30
516 VILLAVERDE DE LOS CESTOS 511 y 510
LE-CA- 513 y LE-CA- 540 ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ Y OTS HDS. DE DIONISIO NUÑEZ 
NUÑEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
13 528 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 12 50
LE-CA- 517 NIEVES Y ERNESTO FELIZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
18 503 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 13.00
LE-CA- 518 y LE-CA-549 ANDRES Y ELENA ALONSO ALIJA - SAN JUAN. S/N- 
CASTROPODAME
13 569 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 13 10
LE-CA- 519 MERCEDES ALVAREZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
13 570 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 13.20
LE-CA- 520 M* JESUS ALVAREZ NUÑEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 13 571 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000 13 30
LE-CA- 521 JOSE GUNDIN VELASCO Y OTS HDS. DE JOSEFA ALVAREZ NUÑEZ- EL ROLLO.
S/N VILLAVERDE DE LOS CESTOS
13 573 CASTROPODAME 16 de OCTUBRE de 2000
13 40
LE-CA- 522 PATRICIO Y ADELA FERNANDEZ GONZALEZ - SAN JUAN. S/N 
CASTROPODAME
13 576 CASTROPODAME
16 de OCTUBRE de 2000 13 50




JOSE ANGEL VALES RODRIGUEZ A LA ATT DE GENARO VALES NUÑEZ- AVDA 13
BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS
TOMAS ARIAS ALVAREZ - CABALLEROS. S/N • VILLAVERDE DE LOS 13
OTILIA RAMON NUÑEZ- SANMARTIN. S/N - VILLAVERDE DE LOS 13
CESTOS
M* SOLEDAD GARCIA ARIAS Y OTS. HDS DE SOLEDAD ARIAS CRESPO- AVDA 13
EL BIERZO. S/N (BAJO)- VILLAVERDE DE LOS CESTOS
VICENT E VELASCO ALVAREZ • 
CESTOS
VILLAVERDE DE LOS
CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9 00
CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9 10
CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9.20
CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9:30
CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9 40
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO POL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
LE-CA- 531 y LE-CA-539 MIGUEL ALVAREZ NUÑEZ- ÍAGO SANABRIA S/N- LAS VENTAS DE ALBARES 18 480 y 503 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 9:50
LE-CA- 532 MANUEL GUNDIN VELASCO - EL ROLLO. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
18 479 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 10:00
LE-CA- 533 ADELA VALES NUÑEZ Y OTS. HDS. DE JOSE DE VEGA VEGA- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
18 478 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 10:10
LE-CA- 534 ELIDIA VALES RODRIGUEZ A LA ATT. DE GENARO VALES NUÑEZ- AVDA EL 
BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOS
18 597 CASTROPODAME 11 de OCTUBRE de 2000 10:20
LE-CA- 53$ FERMIN COLINAS ALVAREZ - CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE
LOS CESTOS <
13 501 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2Ó00 10:30
LE-CA- 536 ROSA VEGA BLANCO Y OTS. HDS. DE HORACIO PEREZ GUNDIN- AVDA. EL 
BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS CESTOá
13 604 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 10:40
LE-CA- 537 EDELMIRO ALVAREZ VELASCO - EL ROLLO. S/N - VILLAVERDE DE
LOS CESTOS ,
13 603 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 10:50
LE-CA- 538 BEGOÑA ARIAS ALVAREZ Y OTROS- CABALLEROS. S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
13 506 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:00
LE-CA- 541 ASCENSION MAURIZ BLANCO Y OTROS - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
13 500 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:10
LE-CA- 542 DOMICIANO Y AMANCIO PEREZ GUNDIN - EL PERUYAL. S/N - SAN
MIGUEL DE LAS DUEÑAS
13 501 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:20
LE CA- 543 JOSE GONZALEZ ALONSO Y OTROS - AVDA. EL BIERZO.S/N- VILLAVERDE 
DE LOS CESTOS
13 502 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:30
LE-CA- 544 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 13 1933 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 545 M3 JESUS REGUERO GARCIA- - CASTROPODAME 13 1932 '•CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:40
LE-CA- 546 DIONISIO Y GERMAN REGUERO ALONSO - MARTIN DE LOS HEROS 
43 - MADRID
13 620 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:50
LE-CA- 547 MIXISTA PALACIO PANIZO - - CASTROPODAME 13 664 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:00
LE-CA- 548 GONZALO BLANCO GONZALEZ- ISIDORO RODRIGAÑEZ. 6o B- BEMBIBRE 13 665 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:10
LE-CA- 550 ELENA MANSILLA PALACIO • - CASTROPODAME 13 657 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:20
LE-CA- 551 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 13 670 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:30
LE-CA- 552 ANGEL VEGA ALVAREZ - OCAÑA. 26- MADRID 13 673 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:30
LE-CA- 554 MARIA TERCERO ALVAREZ - MINAS. S/N 
CASTROPODAME
13 1159 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:40
LE-CA- 555 y LE-CA-557 ANTONIO MANSILLA MANSILLA - MINAS. S/N 
CASTROPODAME
13 1154 y 1153 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12.50
LE-CA- 556 TOMAS MELENDEZ MANSILLA - MINAS. S/N 
CASTROPODAME
13 1156 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:00
LE-CA- 558 PAZ FERNANDEZ GONZALEZ - - ALMAZCARA 13 1151 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:10
LE-CA- 559 y LE-CA-561 PEDRO MANSILLA VAZQUEZ Y OTS. HDS. DE CASIMIRO MANSILLA VAZQUEZ- 
MINAS. S/N - CASTROPODAME
13 1150 y 1147 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:20
LE-CA- 560 FELICISIMA NUÑEZ LERA A LA ATT DE ISABEL NUÑEZ LERA- FERNANDO POO. 
32-5° C- MADRID
13 1149 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:30
LE-CA- 562 VALENTIN GARCIA ALVAREZ - RIO CUA. 2 
BEMBIBRE
13 1131 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:40
LE-CA- 563 VALERIANO MARTINEZ LUNA Y MATILDE LUNA ALVAREZ - 
CASTROPODAME
13 1130 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 13:50
LE-CA- 565 TOMAS PANIZO REGUERO - PRINCIPAL. S/N 
CASTROPODAME
13 1395 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9 00
LE-CA- 567 ROQUE ALVAREZ BLANCO - SAN JUAN. S/N 
CASTROPODAME *
13 1852 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA- 568 y LE-CA-662 DIONISIO FREY LOPEZ Y OTROS - 
CASTROPODAME
13 1853 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9:10
LE CA- 569 PILAR Y ANGUSTIAS LUNA FREY - - CASTROPODAME 13 1854 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9 20
LE-CA- 570 CESAR MANSILLA GOMEZ - MINAS. S/N 
CASTROPODAME
13 1855
1 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9 30
LE CA- 571 ROGELIO BARREDO CASTRO Y OTS HDS. DE AURELIO BARREDO FELIZ- AVDA 
DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 13-6° A- PONFERRADA
13 1858 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9 40
LE-CA- 572 TOMAS PALACIO MARTINEZ - CRISTO. S/N 
CALAMOCOS
13 1861 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 9 50
LE-CA- 573 ANTONIO MANSILLA MANSILLA Y OTS HDS. DE CAMILO FERNANDEZ- MINAS.
S/N- CASTROPODAME
13 1396 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 10 00
LE-CA- 574 AMADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ A LA ATT DE M" ANTONIA FERNANDEZ DIAZ- 
CTRA DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS. S/N- CALAMOCOS
13 1873 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 10 10
LE-CA- 575 ANGELES LERA ALVAREZ • • CASTROPODAME 13 1394 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 10 20
LE CA- 576 PEDRO ALONSO IGLESIAS - - CASTROPODAME 13 1893 CASTROPODAME 13 de OCTUBRE de 2000 10 30
LE-CA- 578 CARMEN ALUA RODRIGUEZ - SAN JUAN. S/N 
CASTROPODAME
13 1395 CASTROPODAME 13 de OCTUBRE de 2000 10 40
LE-CA- 579 ANGELES ALIJA RODRIGUEZ- - CASTROPODAME 13 1942 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 10 50
LE-CA- 580 MIGUEL LOPEZ ALONSO- AVDA DEL CASTILLO. 167-9°- PONFERRADA 3 136 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 11 00
LE-CA- 581 MARTIN GOMEZ MARTINEZ - VILLENA. 1-1° DCHA- MADRID a 137 CASTROPODAME 13 de OCTUBRE de 2000 11:10
LE CA- 582 y LE-CA-608 FRANCISCO FUENTE FERNANDEZ - PUENTELARRA. 56
MADRID X
8 132 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 11:20
LE-CA- 583. LE-CA-584 y 
LE-CA-711
JUAN FOLGADO DIAZ - AVDA DEL CID. 124- VALENCIA 8 133 CASTROPODAME 13 de OCTUBRE de 2000 11 30
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LE-CA- 585 y LE-CA-588 JULIAN VEGAL PALACIO - AVDA. EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS 7 527 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 11:40
t LE-CA- 586. 646. 650 658 FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE '- EL CRISTO. S/N- 7 792 CASTROPOÓAME 18 de OCTUBRE de 2000 11:50
y 674 CALAMOCOS
LE-CA- 587 RAMIRO LOZANO RABANAL- AVDA. EL BIERZO. S/N- 
CALAMOCOS
7 557 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 12:00
LE-CA- 589 ENMA VEGA DE LA FUENTE - -. CALAMOCOS 7 522 * CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 12:10
LE-CA- 590. LE-CA-598 y MARTIN FUENTE FERNANDEZ A LA ATT. DE GLORIA DE LA FUENTE 7 521 y 515 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de ¿000 1220
LE-CA-661 FERNANDEZ- CALAMOCOS *
LE-CA- 591. 592. 593. 671 ANGEL RAMOS PALACIO - EL CRISTO. S/N ( 7 520. 563 y CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 12.30
y 689 CALAMOCOS 564
LE-CA- 594 633 636 y 
637
BERNARDINO VEGAL PALACIO - - CALAMOCOS 7 519 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 12:40
LE-CA- 595. LE-CA-634 y DELIA Y NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE ■ LA RIBERA. 15 7 518 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 12.50
LE-CA-672 CALAMOCOS
LE-CA- 596 MARTIN PALACIOS ALVAREZ - LA RIBERA. 15 
CALAMOCOS
7 517 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:00
LE-CA- 597 ANTONIO PALACIO NUÑEZ- PALACIO. S/N - SAN PEDRO CASTAÑERO 7 516 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:10
LE-CA- 599 y LE-CA-643 M* PILAR FERNANDEZ PALACIO- - CALAMOCOS 7 514 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:20
LE CA- 600 y LE-CA-696 PATRICIO Y RICARDO MAR FINEZ CASTELLANOS A LA ATT. DE CASIMIRO 
MARTINEZ CASTRO- aVDA. EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS
7 483 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:30
LE-CÁ- 601 y LE-CA-682 CARLOS CASTRO RAMOS - PASEO ERMITA DEL SANTO. 11- MADRID 7 482 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:40
Lu CA- 602 y LE-CA-627 JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ - AVDA. EL BIERZO. 49- 
CALAMOCOS
7 481 CASTROPODAME 18 de OCTUBRE de 2000 13:50
LE-CA- 603. LE-CA-604 y DAVID VOCES CASTRO - PINTOR CAPROTTI. 4- AVILA 7 475. 466 y CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA-610 473
LE-CA- 605 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 7 465 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9.00
LE-CA- 606 y LE-CA-679 ASCENSION RAMOS DE LA FUENTE Y OTS HDS. DE NICANOR RAMOS MORAN- 
BAFALLA DEL SALADO. 15- PONFERRADA
7 468 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:10
LE-CA- 607 JAVIER RAMOS RAMOS- EL CRISTO. S/N- CALAMOCOS 7 470 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:20
LE-CA- 609 HORTENSIA GARCIA RAIMUNDEZ - - SAN MIGUEL DE LAS
DUEÑAS
7 472 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:30
LE-CA- 611. LE-CA-613 y AMALIA PRIETO NUÑEZ Y OTS. HDS. DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- EL 7 460 y 461 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:40
LE-CA-617 CRISTO. S/Ti- CALAMOCOS
LE-CA-614 y LE-CA-647 JOSE ALVAREZ MORAN - LARGA. S/N - CALAMOCOS 7 490 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:50
LE-CA- 616. 657. 686. JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS - - CALAMOCOS 6 441 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 10:00
700. 703 y 716
LE-CA- 618 MANUEL RAMOS DE LA FUENTE- AVDA. EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS 6 406 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 10.20
LE-CA- 619 y LE-CA-673 M- ANTONIA FERNANDEZ DIAZ Y OTS. HDS DE SALVADOR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ- CTRA DE SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS. S/N-
6 405 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 10:30
LE CA- 620 y LE-CA-678 JOSE ALVAREZ PALACIO - AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS 6 402 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 10 40
LE-CA- 621. 653. 667 y DOMINGO ALVAREZ PALACIO Y OTS HDS DE GERARDO ALVAREZ PALACIO- 5 79 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 10:50
590 AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA. 43- MADRID
LE-CA- 622 y LE-CA-702 M* ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ A LA ATT DE M* ANTONIA PANIZO 
GONZALEZ- AVDA. DE CERRO PRIETO. 23-3° C- MOSTOLES
6 78 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 11 00
LE-CA- 623 LEONIDES FERNANDEZ APRIETA - AVDA. EL BIERZO. S/N- 
CALAMOCOS
6 77 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 11:10
LE-CA- 624 y LE-CA-644 CANDIDO RAMOS PALACIO - EL GUINDAL. S/N 
CALAMOCOS
6 76 y 112 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 11:20
LE-CA- 625. 626. 629. 630 
y 705
LE CA- 628




19 de OCTUBRE de 2000
19 de OCTUBRE de 2000
ADELA ALVAREZ GONZALEZ - - CALAMOCOS
LE-CA- 631 BENILDE ALVAREZ BLANCO Y OTS HDS DE MANUEL ALVAREZ
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 11.50
122 y 116LE CA-638 LE-CA-640 y
BLANCO- - CASTROPODAME
PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ - AVDA. EL BIERZO. S/N-
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12.006
LE-CA-712 CALAMOCOS
LE CA- 639. 641. 642 y FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ - AVDA. BIERZO. S/N
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12.106
CALAMOCOS
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12:20L[ CA- 645 FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ - BATALLA DE BAILEN. 35 6
PONFERRADA
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12:30
LE CA- 651. 681. 633 y
GREGORIO DE LA FUENTE ARRIETA- ROSELLO. 60-62 (PORTERIAh
BARCELONA
JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE -
210 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12 404
LE CA- 652 y LE-CA-680
CALAMOCOS
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 12.50
ANTONIA MARTINEZ GARCIA A LA AH DEJOSE MARTINEZ GONZALEZ- LAS 
VIOLETAS. 6-2* IZDA - PONFERRADA
LE-CA- 654 ' JOSE. CARMEN Y ANA PALACIO ALVAREZ A LA ATT DE JOSE PALACIO NUÑEZ- 4 207 CASTROPODAME
19 de OCTUBRE de 2000 13 00
LE-CA- 656
EL CRISTO S/N- CALAMOCOS
111 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 13 10
DESCONOCIDO (CATASTRO) -
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 659 101 ■ARTURO VEGAL PALACIO - AVDA EL BIERZO. S/N- CALAMOCOS 4
LE-CA- 660
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 1-3 20
ALFREDO FERNANDEZ ALVAREZ- CTRA SAN ROQUE. 34- 
CALAMOCOS
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 663 MANUEL PALACIO VEGA - - CALAMOCOS
CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 665 ANTONIA RODRIGUEZ FERNANDEZ • AVDA EL BIERZO. S/N- 
CALAMOCOS
3
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LE CA- 666 y LE CA-676 19 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 668 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 669 y LE-CA-669/1 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 670 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 675 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 677 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 684 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 688 20 de OCTUBRE de 2000CALAMOCOS CASTROPODAMEDOLORES FOLGADO DIAZ -
LE-CA- 691 y LE-CA-692 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME645 y 653
LE-CA- 693 y LE-CA-697 ADOLFO RAMOS PALACIOS- LA LARGA. S/N- ?0 de OCTUBRE de 2000CALAMOCOS CASTROPODAME654 y 658
LE-CA- 694 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAMEDESCONOCIDO- 2
LE-CA- 695 ?0 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAMEDESCONOCIDO
LE-CA- 696 ANTONIA DE LA FUENTE ARRIETA CALAMOCOS 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 704 AGUSTIN LUENGO BENEITEZ- CANAL. 206-1°- PONFERRADA '0 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 706 CALAMOCOSRAQUEL RAMOS RAMOS - 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LECA- 708 DESCONOCIDO (CATASTRO) :o de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE ..A- 710 CALAMOCOSANTOLIN RAMOS PALACIOS 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 713 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
AMADOR FOLGADO FERNANDEZ - LA CRUZ. 3 ONAMIO 20 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
CASTROPODAME :0 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 800 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 801 y LE-CA-802 65 y 66 23 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 803 VILLAVERDE DE LOS CESTOSCELIA ARIAS ALVAREZ - 23 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 804 VILLAVERDE DE 23 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 805 VILLAVERDE DE LOS ?3 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE-CA- 806 72 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 807 VILLAVERDE DE LOS CESTOSANTONIO VEGA MORAN - CASTROPODAME :3 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 808 VILLAVERDE DE LOS CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 809 86 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000 12.20
LE-CA- 810 VILLAVERDE DE LOS 23 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
LE CA- 811 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 812 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 813 y LE-CA-816 CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
23 de OCTUBRE de 2000CASTROPODAME
CASTROPODAME 23 de OCTUBRE efe 2000
CaSíROPQDAME 23 de OCTUBRE de 2000
VILLAVERDE DE LOS CESTOSJOSE GUNDIN VELASCO - CASTROPODAME 23 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 820 CASTROPODAME de OCTUBRE de 2000
VILLAVERDE DE LOS CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
DESCONOCIDO (CATASTROFLE-CA- 823 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 824 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
VILLAVERDE DE LOSLE-CA- 825 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
VILLAVERDE DELE-CA- 826 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
TERESA FUENTES ALVAREZ 
CESTOS
AURORA. FERMIN Y AMELIA COLINAS ALVAREZ- CABALLEROS. S/T4- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LAURENTINO GONZALEZ REGUERO - AVDA. EL BIERZO. S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
FRANCISCA MARTINEZ ALVAREZ 
CESTOS
SOLEDAD ALVAREZ PANIZO 
CESTOS
GONZALO PEREZ GONZALEZ 
CESTOS
DOMINGO LORDEN PRIETO - MINAS. S/N 
CASTROPODAME
FELIX Y ENCARNACION LUENGO NUÑEZ- AVDA. EL BIERZO. S/N- 
CALAMOCOS
FE Y ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ - AVDA. EL BIERZO. S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
MARCELINA RAMOS PALACIO- NICOMEDES MARTIN MATEOS. 38 
PONFERRADA
ISABEL Y AVELINO GARCIA ALVAREZ - EL CRISTO. 10-
CALAMOCOS 1
LUCINDA REGUERO ALVAREZ 
CESTOS
ALVARO QUIROGA ALVAREZ - CABALLEROS. S/N 
LOS CESTOS
AURORA MAURIZ BLANCO - AVDA. SALAMANCA. 15-7° 8- 
VALLADOLID
LE-CA- 814. 815. 831. 844
317.821.832.845 850.856.
AURORA ALVAREZ VEGA Y OÍS. HDS. DE ALVARO ALVAREZ
VEGA- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
JOSE MARIA ALVAREZ MAURIZ Y OTS HDS DE AMALIA MAURIZ RODRIGUEZ - 
AVDA. EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
JULIAN FERNANDEZ RAIMUNDEZ Y MARTIN FERNANDEZ BLANCO- BRAVO 
MURILLO. 153 - MADRID
DOMICIANO. HONORIO Y AMANf IO PEREZ GUNDIN - EL PERUYAL. 
S/N - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
JOSE MARIA FERNANDEZ ANTON Y VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ - LAS 
ERAS. S/N - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
LUISA REGUERO GUNDIN Y OTS. HDS. DE CESAR ALVAREZ ALONSO- ASTURIAS.
45 - LA VIRGEN DEL CAMINO
MARCELINA DIAZ NUÑEZ Y OTROS- FERRETERIA LA BORDA. AVDA VALDES.
34- PONFERRADA
ANTONIA PRIETO Y OTS? HDS. DE JOSE MANUEL PRIETO GOMEZ- AVDA. EL 
BIERZO S/N- CALAMOCOS
GONZALO FERNANDEZ Y OTS. HDS. DE CANDIDO FERNANDEZ 
LOZANO- - CALAMOCOS ,
BARTOLOME GONZALEZ FERNANDEZ Y OTS (HDS. DE ANGEL GONZALEZ 
RAMOS- AVDA PORTUGAL. 59-3° OCHA - PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N- CASTROPODAME
CARLOS VEGA VALES- ENLACE PORGUE. 15-5° I- PADRON
M* SOL ALVAREZ VEGA- RIO CUA. 6-1° C7 BEMBIBRE
FRANCISCA CASTRO MARTINEZ - HERNAN CORTES. 6-5°- VIGO
SALVADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ- PARAISIN. 1-2° IZDA.- PONFERRADA
BENARDINO LAMILLA ALVAREZ - EL ROLLO. S/N 
LOS CESTOS
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LE-CA- 827 MARIO FELIZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 16 469 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
.LE-CA- 828 MARCELINA PEREZ NUÑEZ Y OTROS A LA ATT. DE HERMELINDA NUÑEZ 
RODRIGUEZ- AVDA EL BIERZO S/TJ - VILLAVERDE DE LOS
16 589 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 829 ANTONIO RAMON GONZALEZ 
LOS CESTOS
- EL ROLLO. S/N - VILLAVERDE DE 16 591 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 830 DESCONOCIDO- 16 592 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 833 FLOR INDA CALVO VELASCO - > - VILLAVERDE DE LOS 21 300 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2D00
LE-CA- 834 PORFIRIO GARCIA ALVAREZ Y 
CASTROPODAME
OTROS- 21 301- CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 835 DESCONOCIDO- 21 295 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 836 ANGELA GARCIA GOMEZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 294 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 837 y LE-CA-839 AVELINO VEGA VEGA - AVDA. EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
21 305 y 310 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 838 ERNESTINA GARCIA VEGA - • VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 307 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 840 ROSA DE VEGA BLANCO - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 308 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 841 TOMAS ARIAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 312 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 842 LUZ Y CAMINO CUBERO LUNA 
CESTOS
- VILLAVERDE DE LOS 21 311 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 843 y LE-CA-847 HORACIO PEREZ GUNDIN - AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE
LOS CESTOS
21 319 y 630 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 849 y LE-CA-851 JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LOS CESTOS - 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
21 365 y 366 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 852 HIGINIO DIAZ CUBERO - AVDA 
CESTOS
. EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS 21 364 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 853 HERMINIO ALVAREZ PEREZ - PEREZ CALDOS. 3 21 363 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 854 DESCONOCIDO- 21 432 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CX-855 EUMENIA ALVAREZ MAURIZ - 
CESTOS
- VILLAVERDE DE LOS 21 434 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 857 EUMENIA ARIAS ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 433 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 858 MARIANO ALVAREZ MAURIZ - 
LOS CESTOS
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE 21 601 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 859 FEDERICO FERNANDEZ FELIZ
5 FASE 2- TORREVIEJA
- SALINERO. 37-BAJO A. URBANIZACION BARUDI- 21 424 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 860 CLARA RODRIGUEZ VALES Y G 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
. VALES NUÑEZ- EL PUENTE. S/N 21 423 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 861 MERCEDES ALVAREZ NUÑEZ- 
CESTOS
- VILLAVERDE DE LOS 21 445 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 862 JESUS ALONSO ALVAREZ - - CASTROPODAME 21 446 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 863 DESCONOCIDO- 21 447 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 864 SARA Y DOMITILA ALVAREZ MAURIZ A LA ATT DE JOSE MARIA ALVAREZ 
MAURIZ- AVDA. EL BERZO. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
21 448 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 865 SOFIA ALVAREZ ALVAREZ - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 449 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 866 ARGENTINA VALES ARIAS - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 452 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 867 LEOCADIO BARREDO PEREZ - 
DE LOS CESTOS
AVDA. EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE 21 453 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 868 SOLEDAD GARCIA ARIAS - - VILLAVERDE DE LOS CESTOS 21 600 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 869 GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ - AVDA EL BIERZO. S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
21 599 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 870 JOSE LUIS DIAZ VECINO Y OTROS - -MOSTOLES- 
MOSTOLES
21 464 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 871 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 21 462 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
LE CA- 874 y LE-CA-874
LE CA 875
LE-CA- 876 y LE-CA-893




BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT DE TERESA GONZALEZ CUBERO-
CABALLEROS. S/N - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
AVELINO ARIAS PEREZ - AVDA EL BIERZO. S/N - VILLAVERDE DE 
LOS CESTOS
JUNTA VECINAL DE MATACHANA - - MATACHANA
MARIA GARCIA FELIZ - CAMINO DE SANTIAGO. 6- MATACHANA
BELARMINO GUTIERREZ ALVAREZ- LA CERAMICA. S/N- 
MATACHANA
NICANOR ALVAREZ RODRIGUEZ - LA ERA. S/N
MATACHANA
CELIA GONZALEZ GOY A LA ATT DE PEDRO GONZALEZ GOY- EL CAMPO.
S*N- MATACHANA
JOVINO GUTlEí'Rbz. CASTELLANO- EL CAMPO. S/N- MATACHANA
CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
20 1 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
25 31 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
26 192 y 877 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
26 195 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
26 196 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
26 197 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
26 198 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
LE-CA- 883 y LE-CA-887 AMELIA GARCIA GUTIERREZ A LA ATT DE JOSEFA SANCHEZ GARCIA- PRIMERO
DE MAYO. 13- MATACHANA
LE-CA- 884 EMILIANO GUTIERREZ GUTIERREZ - AVDA CERRO DE LOS ANGELES. 17-
3**B- MADRID
26 199 y 204 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO
LE-CA- 885 JOSE GARCIA BAR REDO - LA ERA. S/N - MATACHANA
I.F-CA- 886 HERMINIA CUBELO GONZALEZ - GENERAL ARROYO JALON. S/N-
MATACHANA
I.F-CA- 889 DESCONOCIDO (CATASTRO)-
Lé-CA- 890 LUIS ALVAREZ GUTIERREZ A LA ATT. DE FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ-
LA FRAGUA. S/N- fvlATACHANA
LE-CA- 891 ALVARO SANTALLA FERNANDEZ A LA AH. DE FELIX SANTALLA FERNANDEZ-
RIO ESLA. 28 - BEMBIBRE <
LE-CA- 892 JOSE MANUEL GUTIERREZ ALVAREZ - GENERAL ARROYO JALON.
S/N - MATACHANA '
LE-CA- 896 PAZ MENDAÑA CASTELLANO A LA ATT. DE BENITA CASTELLANO
GUTIERREZ- - MATACHANA
LE-CA- 897 ANTONIO GARCIA ALVAREZ - LA CHANA. S/N - MATACHANA
LE-CA- 898 DELIA FELIZ MANSILLA A LA ATT DE CARLOS VAZQUEZ FELIZ- AVDA.
REPUBLICA ARGENTINA. 14-4° B- LEON
LE-CA- 899 MAXIMO GARCIA GUTIERREZ - CID. S/N - MATACHANA






LE-CA- 908 y LE-CA-908 
PO





EDUARDO MENDAÑA GONZALEZ A U\ ATT DE PEDRO GONZALEZ GOY- EL 
CAMPO. S/N - MATACHANA
EDUARDO GARCIA GARCIA Y OTS. HDS. DE EUGENIO GARCIA ALVAREZ- LA 
ERA. S/N - fvlATACHANA
ODILA Y ELENA CUBERO PARADA A LA ATT. DE SAGRARIO PARADA 
RODRIGUEZ- - MATACHANA
EMILIO GARCIA FELIZ - LA ERA. S/N- MATACHANA
DELFINA CUBERO ALVAREZ - - MATACHANA
FRANCISCO FERNANDEZ RODRIGUEZ - EL CAMPO. S/N 
MATACHANA
CASIMIRO RODRIGUEZ MARQUES Y OTS HDS. DE CAMILA MARQUES VILORIA- 
EL CAMPO. S/N - MATACHANA
PRIMITIVO REÑONES MAURIz^ LA BARRERA. S/N 
MATACHANA
ANTOLIN CUADRADO CUBERO - PADRE LLORENTE. 5-4° IZDA.- LEON
PEDRO GARCIA ALVAREZ - AVDA. EL BIERZO. 44- BEMBIBRE
LUIS MANRIQUE VEGA Y OTS. HDS. DE JOSE MANRIQUE VEGA- ALCALDE
SANTIAGO BASANTA. 3 - BEMBIBRE
PEDRO GONZALEZ GOY - EL CAMPO. S/N MATACHANA
LE-CA-918 DOMICIANO JESUS DIGON LOPEZ - LA ERA. S/N - MATACHANA
LE-CA-919 DESCONOCIDO-
l E-CA- 920 NICOLAS JORDAN GARCIA Y OTS. HDS DE JOSE MAURIZ DIAZ- GRAL. ARROYO 
JALON - MATACHANA
MARIANO CUADRADO ALVAREZ Y OTROS - MATACHANA
LE-CA- 922 y LE-CA-925 LEONOR NIETO RODRIGUEZ - MATACHANA
LE-CA- 924 FERMIN BONZAN ALVAREZ- GRAL. ARROYO JALON. S/N - MATACHANA
LE-CA- 926 ROSALINA PARADA ALVAREZ- CARRIZO. 2-2° B- MATACHANA
LE-CA- 927. LE-CA-939 y 
LE-CA-940
LE-CA- 928 y LE-CA-930
LE-CA- 931
AQUILINA VEGA RODRIGUEZ - BARRIO CAMPO. S/N- MATACHANA
ELVIRA ALVAREZ Y OTS. HDS. DE CAMILO CUADRADO CUBERO- GRAL. ARROYO
JALON. S/N - MATACHANA
ROSA M4 GONZALEZ HERAS- VIA GARLES RIVA. 10- (FONTINEDA>-BARCELONA
LE CA- 932
LE CA- 933 y LE-CA-93-t
LE-CA- 935
JUAN ANTONIO CUADRADO MORAN - VIA MIRAVALLES. 2 
PONFERRADA
BENEDICTA Y ELISA BONZAN MAURIZ - ALGECIRAS. 14-6 SUR 
CORDOBA




HERMINIA ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTS. HDS. DE RAMIRO RODRIGUEZ 
ALVAREZ- ARROYO JALON. S/N • MATACHANA
FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ - LA FRAGUA. S/N- 
MATACHANA
M* ANTONIA GARCIA DOMINGUEZ- ZAMORA. 1- BEMBIBRE
LE-CA- 942 ENOESA - AVDA. COMPOSTILLA II. S/N- CUBILLOS DEL SIL




BALDOMERO DIAZ GONZALEZ A LA ATT DE TERESA GONZALEZ CUBERO- 




EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ Y OTROS A LA ATT DE LAUR ENTINA FERNANDEZ 
RODRIGUEZ- - VILLAVERDE DE LOS CESTOS
DESCONOCIDO (CATASTRO-
ROL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
26 201 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:00
26 202 - CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:10
26 360 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:20
26 359' CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:20
26 358 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de*2000 11130
26 361 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:40
26 698 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11 50
26 699 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12.00
26 705 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12:10
26 701 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12:20
26 718 y 880 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12:30
26 751 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12:40
26 780 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 12:50
26 781 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 13:00
26 782 CASTROPODAfvIE 25 de OCTUBRE de 2000 13:10
26 837 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 13:20
26 874 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 13:30
26 1070 y 876 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 13:40
26 1067 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 13.50
26 879 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:00
25 881 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:00
26 901 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:10
26 899 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:20
26 895 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:30
26 894 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000
26 896 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9.40
26 893 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9 50
27 140 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 10 00
27 139 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 10.10
27 137. 234 y 
233
CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 10.20
27 141 y 142 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 10 40
27 143 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 10 50
255 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11.00
27 147 y 148 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11:10
27 153 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11 20
27 152 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11 30
27 151 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11:40
27 230 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 11.50
CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12.00
27 811 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12.10
20 2 y 21 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12 30
20 5 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12.40
20 9 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12:50
20 13 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13 00
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LE-CA-1004 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 20 14 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:00
LE-CA-1005 GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ- AVDA. EL BIERZO. S/N- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
20 15 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:10
LE-CA-1006 AVELINO ARIAS PEREZ - AVDA. EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS 
CESTOS
20 16 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:20
LE-CA-1007 M* TERESA ALVAREZ DURRUTI Y OTROS- LA CAÑADA. 4-2o- LEON 20 •17 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:30
LE-CA-1008y LE-CA-1012 BERMARDINO LAMILLA ALVAREZY OTROS- EL ROLLO. S/N- VILLAVERDE DE 
LOS CESTOS ' f
20 19 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:40
LE-CA-1010. LE-CA- 
1010/1 y LE-CA-1023
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME- SAN JUAN. S/N- CASTROPODAME CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 . 12:20
LE-CA-1011 y LE-CA-1032 ALBERTINA Y AMADOR ALVAREZ VEGA - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
19 623 y 787 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:50
LE-CM013 DESCONOCIDO (CATASTRO}- 19 632 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA-1014 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 19 621 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9.00
LE-CA-1015. 1034. 1035 y AVELINO VEGA VEGA - AVDA. EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS 19 634. 168. CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:10
1037 CESTOS 169 y 171
LE-CA-1016 DESCONOCIDO (CATASTRO}- 19 654 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:20
LE-CA-1017 GONZALO MANSILLA PEREZ Y OTS. HDS DE GONZALO MANSILLA RAMON- 
CAMINO DE LAS SUERTES. 633 (URBANIZACION LA ARBOLEDA)- PIOZ
19 656 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:30
LE-CA-1018 LUISA REGUERO GUNDIN Y OTS. HDS.DE CESAR ALVAREZ ALONSO- ASTURIAS.
45 , - LA VIRGEN DEL CAMINO
19 773 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:40
LE-CA-1019y LE-CA-1031 RUFINA GONZALEZ REGUERO- RIO SIL. 11-2° A- BEMBIBRE 19 771 y 786 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:50
LE-CA-1020 ANGELINA ALVAREZ VEGA Y OTROS - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
19 770 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10:00
LE-CA-1021 FRANCISCO BARRIO FELIZ A LA ATT DE DEMETRIA FELIZ 
GARCIA- • VILLAVERDE DE LOS CESTOS
19 769 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10:10
LE-CA-1022 DEMETRIA Y AQUILINO FELIZ GARCIA - - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
19 768 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10:20
LE-CA-1024 JOSE GUNDIN VELASCO Y OTROS - • VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
19 782 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10:30
LE-CA-1025 ENCINA VECINO RODRIGUEZ Y OTROS - AVDA. EL BIERZO. 64 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
19 803 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10:40
LE-CA-1026 y LE-CA-1027 ANGELA VALES NUÑEZ Y OTS. HDS. DE JOSE VEGA DE VEGA- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
19 791 y 790 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 10.50
LE-CA-1028 AURORA MAURIZ BLANCO - AVDA. SALAMANCA. 15-7° B- 
VALLADOLID
19 792 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:00
LE-CA-1029 LAURENTINO GONZALEZ REGUERO - AVDA EL BIERZO. S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
19 789 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:10
LE-CA-1030 ELOY ALVAREZ PANIZO - SAN MARTIN. S/N - VILLAVERDE DE LOS
CESTOS
.19 788 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:20
LE-CA-1036 MARCELINA PURA ALVAREZ PEREZ - VIA MIRAVALLES. 2-1° A. ESC. IZDA- 
PONFERRADA
19 170 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:30
LE-CA-1038 SOFIA ALVAREZ ALVAREZ • • VILLAVERDE DE LOS CESTOS 19 172 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:40
LE-CA-1039 VIRGINIA ALVAREZ ALVAREZ "RESTAURANTE RINCON DE PEPIN" - TRAVESIA DE
SANABRIA. 106 • PONFERRADA
19 175 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 11:50
LE-CA-1040 JOSE GARCIA MARQUES - AVDA. EL BIERZO. S/N- VILLAVERDE DE LOS 
CESTOS
19 176 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 12:00
LE-HO- 1 JOAQUIN PERRERO NATAL - CAMINO DE SANTIAGO. 1 - HOSPITAL DE
ORBIGO
102 273 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 9 20
LE-HO- 2 LEOPOLDO PERRERO NATAL - FUEROS DE LEON. 20 - HOSPITAL DE
ORBIGO
102 231 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 9:30
LE-HO- 3 ANGEL PERRERO NATAL - VILLANAVENTE. 10 - HOSPITAL DE
ORBIGO
102 230 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 9:40
LE-HO- 4 MICAELA PERRERO NATAL - PIEDAD. 5-2” D- VALLADOLID 102 271 HOSPITAL DE ORBIGO
30 de AGOSTO de 2000 9:50
LE-HO- 5 LISARDO GARCIA PERRERO- FUEROS DE LEON. S/N- HOSPITAL DE 
ORBIGO
102 272 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 10 00
LE-HO- 6. 13. 23 y 28 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO- ALVAREZ VEGA. S/N- HOSPITAL 
DE ORBIGO
HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 9.00
LE-HO- 7. 10. 14. 19 y COMUNIDAD DE REGANTES DE HOSPITAL DE ORBIGO- ORDOÑO II 5-PORTAL 3- HOSPITAL DE ORBIGO
30 de AGOSTO de 2000 10:30
2" A- HOSPITAL DE ORBIGO
LE-HO- 8 CESAREA FUERTES VACA - CRÍA. LEON-ASTORGA. 3 - HOSPITAL DE 102 223 HOSPITAL DE ORBIGO
30 de AGOSTO de 2000 10:10
ORBIGO
LE-HO- 9 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FUERTES - DOCTOR SANTOS OLIVERA. 102 224
HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000
1 HOSPITAL DE ORBIGO
LE-HO- 11 JESUS SANTIAGO SEMAS FUERTES “BAR PERRONA"- FUEROS DE LEON. 34- 
HOSPITAL DE ORBIGO
102 186 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 10.40
LE-HO- 12 JOSE LUIS VEGA ALVAREZ- FUEROS DE LEON. 51- HOSPITAL DE 
ORBIGO
102 135 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 10 50
LE-HO- 15 PEDRO CASTELLANOS ALVAREZ Y OTS HDS DE FELICIDAD ALVAREZ 
DOMINGUEZ- LA VEGA. 35- HOSPITAL DE ORBIGO
102 183 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 11.00
LE-HO- 16 ANDRES CANSECO DOMINGUEZ - FUEROS DE LEON. 43 - HOSPITAL
DE ORBIGO
102 130 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 11 10
LE-HO- 17 ALVARO ALVAREZ MENDAÑA- PADRE AMPUDIA. 13-3° B- LEON 102 181
HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 11 20
LE-HO- 20 ANGEL MARTINEZ VEGA Y UNOS - CRTA LEON-ASTORGA. 63
HOSPITAL DE ORBIGO
102 123 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000
11:30
LE-HO- 21 LUZ DIVINA VACA MARCOS- SIERRA PAMBLEY. 49 HOSPITAL DE
ORBIGO
102 268 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 11:40
LE-HO- 22 CESAREO Y JOSE FUERTES OLIVERA - SIERRA PAMBLEY. 33 
HOSPITAL DE ORBIGO
102 267 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 11:50
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO ROL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
LE-HO- 24 y LE-HO-26 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO - ALVAREZ VEGA. S/N- HOSPITAL 
DE ORBIGO
102 5002 y 5001 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 9:10
LE-HO- 29 COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA CASTAÑON- SANTA MARIA. S/N- 
VILLAZALA DEL PARAMO
HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO * 2000 12:00
LE-HO- 30 ALFREDO FERNANDEZ DOMINGUEZ Y OTS. HDS. DE TOMAS FERNANDEZ ARIAS- 
FUEROS DE LEON. 62 - HOSPITAL DE ORBIGO
3 10 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 12:10 >
LE-HO- 31 ' ROSA LOZANO MIELGO- TORRE LO8ATÓN. 22-2°- TORDESILLAS 3 •11 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 12:20
LE-HO- 32. LE-HO-33 y
LE-HO-34
PEDRO NATAL VACA Y HNOS - SIERRA PAMBLEY. 26- HOSPITAL DE
ORBIGO 1
3 12. 13 y 14 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 12:30
LE-HO- 35 y LE-HO-36 W ROSARIO GARCIA FERNANDEZ- CONSTITUCION. 102- PUENTE DE ORBIGO 3 15 y 16 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 12:50
LE-HO- 37 SAGRARIO ALONSO PEREZ Y OTROS - AVDA. CONSTITUCION. 37
HOSPITAL DE ORBIGO
3 17 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:00
LE-HO- 38 BELARMINA FERNANDEZ MARTINEZ- PASEO HONROSO. 6 
HOSPITAL DE ORBIGO
3 9 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:10
LE-HO- 39. PILAR CARRIZO MATILLA - PASEO HONROSO. 10 - HOSPITAL DE
ORBIGO
39504 6 HOSPITAL DE ORBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:20
LE-HO- 40. LE-HO-40 PO 
y LE-HO-41
COMPAÑIA LEONESA DE NUTRICION ANIMAL- CRTA. LEON-ASTORGA.
24 - HOSPITAL DE ORBIGO
39504 3 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:30
LE-HO- 42 y LE-HO-42 PO TOMAS FERNANDEZ GARCIA - CRTA. LEON-ASTORGA. 24 - HOSPITAL
DE ORBIGO
39504 2 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:40
LE-HO- 44 KRAF. JACOBS SUCHARD IBERIA S.A. - AVDA. CONDESA VENADITO. 5 
MADRID
38500 1 HOSPITAL DE ÓRBIGO 30 de AGOSTO de 2000 13:50
LE LB- 1 MARIA ASUNCION GONZALEZ DE LA TORRE - MESÓN RUTA GALLEGA. AVDA. LA 
BAÑEZA. 24- RIEGO DE LA VEGA
101 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 9.00
LE-LB- 2 y LE-LB-3 LAUDELINA MARTINEZ ALFAYATE - - SAN MAMES DE LA
VEGA ,
101 5006 y 5001 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de
2000
9:10
LE-LB- 3/1 y LE-LB-6 LUIS MANTECON CASTRO- REPÚBLICA DEL SALVADOR. 18- LA BAÑEZA 9 118 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 9:25
LE-LB- 4. 7. 11. 11/1. 12. 
12/1. 12PO. 13. 13/1. 14.
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA- PZA. MAYOR. 1- LA BAÑEZA LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 9:00
LE-LB- 5 VICTOR MIGUELEZ GONZALEZ - AVDA. PADRE ISLA. 21 
LEON
9 116 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 9:45
LE-LB- 8 MARIA ANGELES ALFAYATE FUERTES - GENERAL BÉNAVIDES. 106
LA BAÑEZA
4831 1 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 10:00
LE-LB- 10 JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ - GENERAL BENAVIDES. 55- LA BAÑEZA 4820 2 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 10:10
LE-LB- 16 MARIA CONCEPCIÓN MARTINEZ BRASA Y OTS. HDS. DE TOMAS MARTINEZ 
MARTINEZ- BATALLA DE LEPANTO. 40-3°- LA BAÑEZA
9890 2 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 10:20
LE-LB- 17 LUIS FERNANDEZ LUENGO Y OTROS - ASTORGA. 23 - LA BAÑEZA 9890 3 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de
2000
10:30
LE-LB- 18 RAFAEL MARTINEZ ZAPATERO - CIRCUNVALACION. S/N - LA BAÑEZA 9890 4 . LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 10.40
LE-LB- 19 PILAR MARTINEZ ZAPATERO- RAMON Y CAJAL. 15- LA BAÑEZA 9890 5 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 10:50
LE-LB- 21 LEOPOLDO FUERTES CARRACEDO- 12780 1 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11 00
LE-LB- 22 PILAR MARTINEZ MARTINEZ - PADRE MIGUELEZ. 12-14- LA BAÑEZA 12780 2 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11:10
LE-LB- 23 RAFAEL MARTINEZ OTERO - CRTA. MADRID. KM. 304. N° 99- LA BAÑEZA 12780 3 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11:20
LE-LB- 24 MANUEL ARES DE BLAS - SAN MAMES. S/N- LA BAÑEZA 12780 4 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11.30
LE-LB- 25 MERCEDES CASADO HERNANDEZ Y OTROS - VIRGEN ICIAR. 12 -LA
BAÑEZA
12730 5 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11:40
LE-LB- 26 GABINO HERNANDEZ FERNANDEZ-CAMPO- ALCAZAR DE TOLEDO. •
29 - LA BAÑEZA
12780 6 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 11:50
LE-LB- 27 TRAYCOSÁ - CRTA. MADRID-LA CORUÑA. 91- LA BAÑEZA . 12730 7 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 12:00
LE-LB- 28 y LE-LB-29 C. L. H - CAPITAN HAYA. 41 - MADRID 12780 8 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 12:10
LE-LB- 30 CARMEN ASENSIO SAN MARTIN Y OTROS - PRIMO DE RIVERA. 94- LA BAÑEZA 13790 2 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 12:20
LE-LB- 31 FLORENTINA LOPEZ ALFAYATE - DOCE MARTIRES. 5-3° DCHA.- LEQN 13790 5 LA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 12.25
LE-L3- 32 y LE-LB-32 PO LUIS ALBERTO RUBIO FERNANDEZ Y OTROS- MAYOR. 6 - LA
BAÑEZA
12780 15 IA BAÑEZA 15 de SEPTIEMBRE de 12:30
LE-MO- 100 ELIAS ALVAREZ FOLGADO - - SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 11 285 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:10
LE-MO- 101 DOMINGO RAMOS PALACIO - LARGA. S/N- CALAMOCOS 11 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11 20
LE-MO- 102 ANTONIO VILORIA RAMOS Y OTS. HDS. DE GREGORIO VILORIA- 
CALAMOCOS
11 284 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
LE-MO- 103 FLORENCIO Y NELIDA LOPEZ RAMOS - 
CALAMOCOS
11 233 MOLINASECA •5 de NOVIEMBRE de 2000 11 40
LE-MO- 104 JUNTA VECINAL DE ONAMIO - LA CORREDERA. S/N 
ONAMIO
11 250 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11 50
LE-MO- 105 DESCONOCIDO- 11 230 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:50
LE-MO- 106 NIEVES ALVAREZ BLANCO- LA IGLESIA. S/N- SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 11 279 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 12 00
ANDRES PALACIO FERNANDEZ- AVDA MARIANO ANDRES. 40-4° DCHA - LEON
LE-MO- 108 OLVIDO BLANCO POLCADO - ONAMIO
257 MOLINASECA 0 de NOVIEMBRE de 2000
MOLINASECA 0 de NOVIEMBRE de 2000 12:20
LE-MO- 109 LUISA BLANCO GARCIA A LA ATT DE MIGUEL MORAN- 
ONAMIO MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000
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LE-MO- 110 y LE-MO-112 DAVID MARTINEZ MARTINEZ»- - LA CORREDERA. S/N 
ONAMIO
11 253 y 251 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 12:40
LE-MO- 111 ROSARIO GUERRERO FOLGADO - . - ONAMIO 11 252 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 12:50
LE-MO- 113. 127/1. 155
162 y 188
AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA- PZA. GARCIA REY. S/N- MOLINASECA MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:00
LE-MO- 114. LE-MO-114
PO y LE-MO-161
JUNTA VECINAL DE MOLINASECA - - MOLINASECA 1 655 y 249 MOLINASECA ' 6 de NOVIEMBRE de 2000 13:00
LE-MO- 115 y LE-MO-115 FRANCISCO PEREZ MARTINEZ - REAL. S/N 
MOLINASECA
1 640 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 13:10
LE-MO- 116. 117. 148 y REGINA TABUYO MARTINEZ Y OTS. HDS. DE DOMINGO TABUYO 
MARTINEZ- * MOLINASECA <
1 634. 633.
373 y 110
MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 13:20 r
LE-MO- 118 SANTOS CAPELO LUNA Y OTROS - POZO. 14
MOLINASECA . -
, 1 632 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 13:40
LE-MO- 119 FRANCISCO BARRIOS SALSO - - MOLINASECA 1 626 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 13:50
LE-MO- 120 LUISA Y CARMEN CASTRO MARTINEZ - AVDA. FRAGA IRIBARNE. 2- 
MOLINASECA
1 625 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 14:00
LE-MO- 121 CONSUELO MONTOYA PEREZ - - MOLINASECA 1 624 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
LE-MO- 122 PELEGRIN LOPEZ BARRIOS Y OTS. HDS. DE ANTONIA BARRIOS NUÑEZ- CAMINO 
LAS SALGUERAS. S/N- MOLINASECA
1 623 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
LE-MO- 123 OBDULIA ALONSO BAZAN - EMBAJADORES. 102
MADRID
1 622 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 9:15




MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:00
LE-MO- 125. LE-MO-135y 
LE-MO-139
AURELIO RABANAL FERNANDEZ - ATRAS. 15 
MOLINASECA
1 .. 619, 509 y
535
MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 9:30




MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 9:40
LE-MO- 128 FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ - - MOLINASECA 1 591 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
LE-MO- 129 NICOLASA Y MARIA MARTINEZ GONZALEZ - MENDEZ. 1 
MOLINASECA
í 588 MQLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10:10
LE-MO- 131 EVARISTO FERNANDEZ BARRIOS Y OTROS - ESTEBAN DE LA PUENTE.
106 - PONFERRADA
1 499 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10:20
LE-MO- 132 VISITACION GONZALEZ MENDEZ Y OTROS - 
MOLINASECA
1 500 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10.30
LE-MO- 133 FRANCISCO GONZALEZ FRANGANILLO - 
MOLINASECA
1 506 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10:40
LE-MO- 134 y LE-MO-144 ENCINA. JOAQUIN PRIETO MORAN Y HÑOS - REAL. 7 
MOLINASECA
1 507 y 375 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 10:50
LE-MO- 136. LE-MO-137 y
LE-MO-197
INVERSIONES PEREZ BALBOA A LA ATT. DE JOSE ANTONIO PEREZ CANEDO- 
AVDA EL BIERZO. 4- PONFERRADA
1 510y 514 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 11:00
LE-MO- 138 GUMERSINDA FERNANDEZ BARRIOS - 
MOLINASECA
1 537 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 11:20
LE-MO- 140 MIGUEL CARBALLO FERNANDEZ - CAMINO BAJO SE SAN ANDRES. 31- 
PONFERRADA
1 534 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
LE-MO- 141 y LE-MO-159 BLAS FRANGANILLO1 MARTINEZ - - MOLINASECA 1 532 y 245 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 11:40
LE-MO- 142 ROSA. FERNANDO SALSO GONZALEZ Y OTROS - 
MOLINASECA
1 515 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 11:50
LE-MO- 143 RAMON ARIAS AHIJADO Y OTS. HDS. DE FLORENTINO ARIAS FERNANDEZ - 
ASTORGA. 13 - MADRID
1 521 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:00
LE-MO- 145 MARCELINO LOPEZ BARRIOS - AVDA. FRAGA IRIBARNE. S/N- 
MOLINASECA
1 376 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:10
LE-MO- 146 LUISA BARRIOS PEREZ Y OTROS - - MOLINASECA 1 377 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:20
LE-MO- 147 ANTONIO PAZOS LOPEZ - URBANIZACION PATRICIA 
PONFERRADA
1 372 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:30
LE-MO- 149 DARIO MARTINEZ PEREZ - - MOLINASECA 1 319 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:40
LE-MO- 150 EUGENIA GARCIA DE CASTRO A LA ATT. DE PELEGRIN LOPEZ BARRIOS- 
CAMINO LAS SALGUERAS. S/N- MOLINASECA
1 321 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 12:50
LE-MO- 151 MANUEL HURTADO ALONSO - REAL. 26 - MOLINASECA 1 322 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 13 00
LE-MO- 152 AVELINO PEREZ CUADRADO - LA PRESA. 4 
MOLINASECA
1 323 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 13:10
LE-MO- 153 ROSA VIZCAINO PALAZUELO - - MOLINASECA 1 1 314 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 13 20
LE-MO- 154 JOSE ALVAREZ FERNANDEZ - - MOLINASECA 1 312 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 1330
LEVO- 155 CARMEN ALVARPZ FERNANDEZ - -. MOLINASECA 1 311 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 13 40
LE-VD- 163 CANDIDA GONZALEZ FRANGANILLO Y OTROS - 
MOLINASECA
1 239 MOLINASECA 7 de NOVIEMBRE de 2000 13.50
LE-MO- 165 MOISES MARTINEZ PEREZ - AVDA FRAGA IRIBARNE. 12- 
MOLINASECA
1 189 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 9 00
LE-MO- 166 ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ - BARRIO CIEGO. S/N- ONAMIO 1 188 MOLINASECA 3 de NOVIEMBRE de 2000 9.10
LE-MO- 167 LUIS OMAÑA MENDEZ- LAS CARNICERIAS. 5 
MOLINASECA
1 178 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 9 20
LE-MO- 168 y LE-MO-170 NICOLASA ALONSO FRANGANILLO - • MOLINASECA 1 154 y 153 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 9 30
LE-MO- 169 MIGUEL GONZALEZ FRANGANILLO - - MOLINASECA 1 177 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 9 40
LE MO- 172 DOLORFS. JESUS MIÑAMBRES BARRIOS Y OTS HDS DE LUCIA MIÑAMBRES 
GARCIA- - MOLINASECA
1 156 MOLINASECA
fl de NOVIEMBRE de 2000 950
12 Viernes, 25 de agosto de 2000 B.O.P. Núm.195
N° FINCA
LE-MO- 173 y LE-MO-174
LE-MO- 175
TITULAR Y DOMICILIO
CONCEPCION BALBOA FRAflGANILLO Y OTROS A LA ATT. DE JOSE MARIA 
SOR RIBAS. E5CRIVA- JOHN LENON. 2-4° A- PONFERRADA
ALFONSO YAÑEZ SEOANE- ESTEBAN DE LA PUENTE. 78 
PONFERRADA
LE-MO- 177 y LE-MO-178 JOSE HURTADO ALONSO - REAL. 28 MOLINASECA
POL. PARC, AYUNTAMIENTO DÍA HORA
1 157 y 135 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
1 132 MOLINASECA 8 áe NOVIEMBRE de 2000 10:10
1 122 y 121 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 10:20
LE-MO- 179 ANGEL CRIADO BALBOA'Y OTROS - LA PRE$A. S/N 
MOLINASECA
1 120 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
LE-MO- 180 ANTONIO FERNANDEZ BARRIOSE OTS HDS. DE TEODOSIA FERNANDEZ BAZAN- 
AVDA. MANUEL FRAGA IRIBARNE. 7- MOLINASECA 1
1 114 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 10:40
LE-MO- 181 MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ A LA ATT DE MARCELINA FERNANDEZ 
ALVAR EZ- ATRAS- MOLINASECA *
1 113 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 10:50
LE-MO- 182 )f LE-MO-183 PRIMITIVA HUSILLOS ANTOLIN- AVDA FRAGA IRIBARNE. 2- 
MOLINASECA *
1 112 y 111 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 11:00
LE-MO- 185 MARIA LOPEZ VIZCAINO - LA IGLESIA. 26- MOLINASECA 1 109 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 11:15
LE-MO- 18$ ASUNCION VAZQUEZ VALCARCEL- RESIDENCIA DE ANCIANOS NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCINA. CARRETERA MOLINASECA. S/N- CAMPO
1 108 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
LE-MO- 187 SEGUNDO CRIADO BALBOA- PDO. DEL PANTANO DE BARCENA. S/N- 
PONFERRADA
1 107 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 11:45
LE-MO- 189 y LE-MO-191 ALVARO PRIETO GONZALEZ Y OTS. HDS. DE NARCISO PRIETO BLANCO- POLIG 
INDUST. CAMPONARAYA. 38 • CAMPONARAYA
1 115 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 12:00
LE-MO- 192 TERESA BLANCO Y OTS. HDS. DE MANUEL LUNA CUADRADO- PZA. GARCIA REY.
12 - MOLINASECA
2 313 MOLINASECA 3 de NOVIEMBRE de 2000 12:15




68. 69. 73/1 y 74
LE-PF- 6
LEFF- 7. 8. 10 y 11
JOSE ANTONIO ARTEAGA PEREZ - OBISPO MERIDA. 4 
PONFERRADA
FRANCISCO GONZALEZ BALBOA- ATRAS. S/N 
MOLINASECA
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO. 1- PONFERRADA
JOSE ARIAS VIÑAMBRES Y OTS. HDS. DE JOSE ARIAS FRANGRANILLO 
(MATADERO FRIGORIFICO FRIMOLS. S.A> AVDA. MANUEL FRAGA IRIBARNE.
FRANCISCO EVARISTO BARRIOS BARRIOS - AVDA. MANUEL FRAGA IRIBARNE.
13- MOLINASECA
BENITO GIRON GIRON A LA ATT. DE ADOLFO GIRON GIRON- LAS ERAS.
S/N - CAMPO
ELVIRA PIENSOS BARREDO Y OTROS - FRANCESA. S/N
CAMPO
ELVIRA GIRON GIRON - LAS ERAS. S/N - CAMPO
JOSEFA FERNANDEZ SALSO- REAL. 14- MOLINASECA
2 315 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 12:45
2 317 MOLINASECA 8 de NOVIEMBRE de 2000 13.00
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
31 45 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 9:30
31 43 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 9:45
31 40 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
31 37 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 10:15
31 38 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
31 34. 33. 30 y PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 10:45
31 32 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 , 11:15DESCONOCIDO (CATASTRO)
LE-PF- 12 SEGUNDO BARREDO GIRON - LAS ERAS. S/N 31 23
CAMPO
LE-PF- 13. LE-PF-47y LE- PAZ GIRON BARREDO Y OTS. HDS. DE EULOGIO QUIROGA FERNANDEZ- LA 31
pF-48 FUENTE. S/N - CAMPO
LE-PF- 14. LE-PF-30y LE- GENARO CARBALLO BARREDO - PZA. LA SOLANA. S/N
PF-36 CAMPO
31 24
LE-PF- 15yLE-PF-66 MANUEL GIRON GIRON Y OTS HDS. DE BLAS GIRON GIRON- CAMINOLOS
MESONES. S/N - CAMPO
31 20
LE-PF- 16 JOSE ANTONIO GIRON GIRON- CAMINO LOS MESONES. S/N
CAMPO
31 19
LE-PF- 17 LEONISA CARBALLO BARREDO Y OTS. HDS. DE AMELIA BARREDO 31
FERNANDEZ- ' - CAMPO
LE-PF- 18 MERCEDES LUNA GIRON - NEGRILLO. S/N - CAMPO 31
LE-PF- 19 BALDOMERO LUNA GARCIA - CAMPO 31
LE-PF- 20 MATILDE LUNA GIRON A LA ATT DE BALDOMERO LUNA GARCIA- - 31
CAMPO
LE-PF- 21 CELIA CARBALLO BARREDO Y OTS HDS DE ANTONIO LUNA GIRON- LA 31
IGLESIA. S/N - CAMPO
LE-PF- 22.33.42. 50.52 CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL. S/N - CAMPO 31
LE-PF- 24 EMILIANO LOPEZ GIRON Y OTROS - LAS ERAS. S/N 
CAMPO
30 34
LE-PF- 25 VICTORIA LOPEZ GIRON Y OTROS - - CAMPO 30 35
LE-PF- 27 ISIDRO GIRON RODRIGUEZ Y OTS. HDS. DE ISIDRO GIRON GIRON- LAS 
FUENTES. 34-2° F- VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS
30 36
LE-PF- 28 MANUEL GIRON RICO Y OTROS - CAMINO LOS MESONES. S/N 
CAMPO
30 37
LE-PF- 29 ANASTASIO GIRON GARCIA Y OTS HDS. DE EUGENIO GIRON GIRON- LAS ERAS. 30
S/N - CAMPO
LE-PF- 31 DOSITEO GIRON BARREDO- LAS ERAS. S/N - CAMPO 30
LE-PF- 32 VIRGILIO GIRON FERNANDEZ- AVDA DEL BIERZO. 2-5° B- PONFERRADA 30
LE-PF- 34 ROSA BARREDO BARREDO - LOS ALMENDROS. 3-3n- 30
PONFERRADA
LE-PF- 35 y LE-PF-38 ADOSINDA GIRCN FERNANDEZ- ESTEBAN DE LA PUENTE. 2 - 30
PONFERRADA
LE-PF- 37 CASILDA FERNANDEZ GARCIA Y OTS HDS DE TEODOSIA FERNANDEZ BARRIO- 30
LAS ERAS. 80 CAMPO
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 11:45
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 12:10
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 12:30
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 12.45
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 13.00
PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 13.15
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 9:15
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 9 30
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 9 45
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 10.15
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 1030
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 1045
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 11.00
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 11 15
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 11:45
PONFERRADA 10 de NOVIEMBRE de 2000 12.00
PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 11.00
PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 11:15
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LE-PF- 39 MAXIMINO VARELA FERNÁNDEZ - FRANCESA. S/N 
CAMPO
30 67 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
, L •’F- 40 BENJAMINA GIRON FERNANDEZ- GENERAL VIVES. 55- 
PONFERRADA
30 68 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 11:45
LE-PF- 41 y LE-PF-53 CAROLINA GIRON FERNANDEZ A LA ATT. DE PEDRO ALIJA GIRON- EL CRISTO.
S/N • CAMPO
30 69 y 145 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 12.00
LE-PF- 43 AMANDO FLOREZ Y OIS. HDS. DE FRANCISCO GARCIA GIRON- LAS ERAS.
S/N - CAMPO
30 98 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 12:15
LE-PF- 44 FLORENCIO BARREDO FERNANDEZ - AVDA. DE ESPAÑA. 26-4° A- 
PONFERRADA *
30 99 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 12:30
LE-PF- 45 ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ - AVDA. LA LIBERTAD ALDAMA. 6-1°- 
PONFERRADA *
30 100 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 12:45
LE-PF- 49 PRIMITIVO GONZALEZ BARREDO - NEGRILLO. S/N
CAMPO * ."
30 115 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 13:00
LE-PF- 51 JOAQUINA PRIETO CORTES Y OTROS - HERMANOS PINZON. 8-3° A- 
PONFERRADA
30 134 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 13:15
LE-PF- 54 y LE-PF-80 FUNDACION FUSTIGUERAS- PARAISIN. 6 
PONFERRADA
30 146 PONFERRADA 13 de NOVIEMBRE de 2000 13:30
LE-PF- 56 y LE-PF-59 JOSE FELIX BARREDO VARELA- AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 28-5° 
D- PONFERRADA
30 148 y 273 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 9.00
LE-PF- 57 INDALECIO GIRON FERNANDEZ - FRANCESA. S/N 
CAMPO
30 183 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 9:15
LE-PF- 60 RAMON BARREDO GIRON Y OTROS - LAS ERAS. S/N 
CAMPO
30 274 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 9:30
LE-PF- 61 RAMON VERDIAL LOPEZ Y OTS HDS DE AMANDO VERDIAL GIRON- REAL
S/N - CAMPO
30 272 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 9:45
LE-PF- 62 DESCONOCIDO (CATASTRO) - PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
LE-PF- 63 JAIME GONZALEZ MARTINEZ Y OTROS - PZA. MAYOR. S/N 
CAMPO
30 270 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 10:15
LE-PF- 64 y LE-PF-64PO SALVADOR BARREDO GIRON - VILLARDONDIEGO. 39-2°. 2- MADRID 30 307 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
LE-PF- 67 y LE-PF-67PO JUNTA VECINAL DE CAMPO - - CAMPO 30 309 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 10:45
LE-PF- 70 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO. 1 
PONFERRADA
30 360 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 9:15
LE-PF- 71 CONSTRUCCIONES MANCEÑIDO. S.A.- PASEO SAN ANTONIO. 5- 
PONFERRADA
30 361 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 11.00
LE-PF- 72 HERMANOS PRIETO MATADERO - URBANIZACION PATRICIA. S/N 
PONFERRADA
30 362 PONFERRADA 1.4 de NOVIEMBRE de 2000 11:15
LE-PF- 73 FRANCISCA GIRON GIRON - LAS ERAS. S/N 
CAMPO
30 364 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 11:30
LE-PF- 76 JOSE NURIA REGUERA - URBANIZACION PATRICIA. S/N 
PONFERRADA
37 110 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 11:45
LE PF- 78 ISIDRO Y ALFONSO SOTO FERNANDEZ Y OTS. HDS. DE ISIDRO SOTO PEREZ- 
AVDA. DEL CASTILLO. 153- PONFERRADA
37 111 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 12:00
LE PF- 100 y LE-PF- SALVADOR BARREDO GIRON - VILLARDONDIEGO. 39-2°. 2- MADRID 30 307 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 12:30
lüOPO
LE-PF- 101 CESAR UCIEDA GAVILANES- REAL. S/N- CAMPO 30 286 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 12:45
LE-PF- 102 AMALIA GIRON VERDIAL - AVE MARIA. 31 
PONFERRADA
30 283 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 13 00
LE-PF- 103 y LE-PF-104 ANA MARIA PRADA FERNANDEZ Y OTRO- LAS ERAS. S/N CAMPO- 
PONFERRADA
30 282 PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 13.15
LE-PF- 105 JUNTA VECINAL DE CAMPO (AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA)- PZA 
AYUNTAMIENTO 1- PONFERRADA
30 309 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 9:00
LE-PF- 107. LE-PF-126 y
LE-PF-128
LE-PF- 108. 110. 116.
117. 119. 119/1. 120
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN. 6
PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO. 1- PONFERRADA
29 198 PONFERRADA
PONFERRADA
15 de NOVIEMBRE de 2000
14 de NOVIEMBRE de 2000 12:15
LE-PF- 109 y LE-PF-111 JOSE RAMON Y TOMAS CALLEJA DOMINGO Y OTS. HDS. DE JOSE CALLEJA 
OLARTE- PASEO DE LA CASTELLANA. 88-4°- MADRID
29 183 y 142 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000
LE-PF- 113 M* DOLORES GARCIA DE LA MATA Y OTROS - AVDA. DE LA PUEBLA. 52-5° 
IZDA - PONFERRADA
26 45 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000
9 45
LE-PF- 115 MARIA JOSE DE LA MATA GUELL- AVDA FELIPE II. 18-1° OCHA.- MADRID 26 8 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 1000
LE-PF. 118 y LE-PF-121 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO. 1- 
PONFERRADA
PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 12:15
LE-PF- 124 DESCONOCIDO- 25 99 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 10 15
LE-PF- 125 ANDRES PEREZ BLANCO Y OTS HDS. DE PLACIDO PEREZ BLANCO- SANTO 
TOMAS DE LAS OLLAS
25 98 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 1030
LE-PF- 127 FRANCISCO HIDALGO ALONSO - AVDA. DEL MEDITERRANEO. 40 
MADRID
25 96 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 10.45
LE-PF- 129. LE-PF-129PO 
y LE-PF-130
FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN. 6 
PONFERRADA
25 95 y 88 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000
11.15
LE-PF- 131 RAFAEL CORRAL MANCEBO Y OTS HDS DE RAFAEL CORRAL ALVAREZ- EL 
MEDIO. 102 - SANTO TOMAS DE LAS OLLAS
25 89 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000
11 30
LE-PF- 133 y LE-PF-
AURORA ALVAREZ BLANCO Y OTS. HDS. DE ROGELIO MORO- EL MEDIO. S/N- 
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA. AYUNTAMIENTO. 1- PONFERRADA
25 91 PONFERRADA
PONFERRADA
15 de NOVIEMBRE de 2000
15 de NOVIEMBRE de 2000
11 45
11 00
LE-PF- 136 y LE-PF- FUNDACION FUSTIGUERAS - PARAISIN. 6- PONFERRADA 25 37 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000
12:15
136PO
LE-PF- 137 y LE-PF-139
LF °F- 138. 145/1. 147
NEMESIO FDEZ-QUIÑONES TRABAOSLO Y OTS. HDS DE JULIO FERNANDEZ
QUIÑONES- TRAVESIA SAN ANTONIO. 1 - PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA- PZA AYUNTAMIENTO. 1- PONFERRADA
25 36 y 73 PONFERRADA
PONFERRADA
15 de NOVIEMBRE de 2000
15 de NOVIEMBRE de 2000
12:30
12:00
154 155. 150. 158. 159 v
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LE-PF- 140 y LE-PF-144







ENDESA - AVDA. COMPOSTILLA II CUBILLOS DEL SIL
JUNTA VECINAL DE SANTO TOMAS DE LAS OLLAS- PZA. ERA DEL CONCEJO.
S/N- SANTO TOMAS DE LAS OLLAS
MARIA CORRAL PEREZ - GENERAL VIVES. 44-3° IZDA -
PONFERRADA
TERESA CORRAL LOPEZ Y HNO. - AVDA. DE ASTORGA. 9-5° A-
PONFERRADA
JOSE ANTONIO HERNANDEZ GAlZTARRO - CAMPO DE LA CRUZ. 5 
PONFERRADA
PEDRO NUÑEZ CABEZAS- CTRA. DE PONFERRADA- LA ESPINA. 93-
PONFERRADA
TERESA LOPEZ GARCIA - SAN GENADIO. 56
PONFERRADA
DESCONOCIDO -
POL. PARC, AYUNTAMIENTO DÍA HORA
25 72 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 12:45
25 56 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 13:00
25 70 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 9.00
25 71 PONFERRADA 16 dé NOVIEMBRE de 2000 9:15
25 58 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 930
25 59 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 9:45
25 47 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
25 46 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10:10
LE-PF-150 RAMIRO LOSADA CAO - 
PONFERRADA
• AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO. 24- 25 48 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10.20
LE-PF-151 DESCONOCIDO - 25 45 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
LE-PF- 157 15 de NOVIEMBRE de 2000PONFERRADA
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 300 SAN CRISTOBAL DE LA
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 301 5322
7 de SEPTIEMBRE de 2000
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 303 SAN CRISTOBAL DE 22
7 de SEPTIEMBRE de 2000
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 306
7 de SEPTIEMBRE de 200026LE-SC- 309
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC-310
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 311
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 313
7 de SEPTIEMBRE de 200026LE-SC- 314
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC-316
7 de SEPTIEMBRE de 200026SAN ROMAN EL ANTIGUOHERMINIA GARCIA FUERTESLE-SC-317
7 de SEPTIEMBRE de 2000SAN ROMAN ELLE-SC- 320
7 de SEPTIEMBRE de 2000SAN ROMANLE-SC- 321
7 de SEPTIEMBRE de 200026LE-SC- 324
57 7 de SEPTIEMBRE de 200026LE-SC- 325
7 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 328
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 329
8 de SEPTIEMBRE de 2000
3 de SEPTIEMBRE de 200027SAN ROMANLE-SC- 332
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 333
8 de SEPTIEMBRE de 2000SEISON DE LALE-SC- 336
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 337
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 340
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 343
3 de SEPTIEMBRE de 200027MATILLA DE LALE-SC- 344
8 de SEPTIEMBRE de 2000OTERUELO DE LA
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 350
8 de SEPTIEMBRE de 2000LE-SC- 353
8 de SEPTIEMBRE de 2000SAN ROMAN ELLE-SC- 354
?9 de AGOSTO de 2000LE-SC- 400
29 de AGOSTO de 2000SAN CRISTOBAL DE LALE-SC- 401
LE-SC- 304. 308. 318.
322. 326. 334. 338. 342.
LE-SC- 302. 305. 307.
312. 315. 319. 323 y 327
TOMAS GARCIA CASTRO - LAS ERAS. S/N
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- FUENTE. S/N- 
VECILLA DE LA VEGA
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PZA. AYUNTAMIENTO. 1- 
PONFERRADA
JULIAN ALONSO CABELLO - LAS ERAS. 9 
POLANTERA
JOSE MARTINEZ GONZALEZ (MENOR) - EL PRIOR. 2 
EL ANTIGUO
MIGUEL MARTINEZ CASTRO - SAN ISIDRO. 5 
LA POLANTERA
NEMESIO-GRACIANO FERNANDEZ ALVAREZ - CENTRO. 5 
ROMAN EL ANTIGUO
VALENTIN PEREZ FUERTES Y HNOS. - LA UTRERA. 10 
VEGUELLINA DE FONDO
NIEVES MIGUELEZ FERRERO- URBANIZACION JARDINES LA QUINTANA. 42- 
SANTA CRUZ DE TENERIFE
DOMINICA FUERTES DE LA TORRE - EL PRIOR. 1 
ANTIGUO
SANTOS GARCIA FERRERO - REAL. S/N
LE-SC- 331.335. 339.
341.346 y 352
LE-SC- 347. LE-SC-348 y 
LE-SC-349
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
GREGORIO CABERO MENDOZA Y OTS. HDS. DE GREGORIA LLAMAZARES 
FUERTE- OBISPO SANTIAGO. S/N - SAN CRISTOBAL DE LA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
FROILAN SANTOS CORDERO A LA ATT. DE LORENZO SANTOS DEL RIEGO- 
ARRIBA. 29- VEGUELLINA DE FONDO
URSULA BAILEZ GONZALEZ - NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA. 104-1° A.
ESC. IZDA.- MADRID
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
1 ROSA GARCIA CASTILLO Y OTS. HDS. DE JOSE GARCIA 
MIGUELEZ- - MATILLA DE LA VEGA
TEODORO ARADA FRAILE Y OTS HDS. DE ANTONIO ARADA 
FERNANDEZ- - VECILLA DE LA VEGA
MARCELIANO FUERTES PEREZ Y OTS. HDS. DE SANTOS FUERTES PEREZ- LA 
CARRETERA. S/N- ’ SAN ROMAN EL ANTIGUO
FELIPE GONZALEZ SEVILLA Y OTS HDS DE LEOPOLDO GONZALEZ GONZALEZ-
PZA. MAYOR. 1 - VEGUELLINA DE FONDO
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
ROSAURA MIGUELEZ MIGUELEZ A LA ATT. DE ANTONIO CABELLO BERNARDO- 
LA FORCADA. 19- SAN ROMAN EL ANTIGUO
LEONARDA ALVAREZ CABELLO A LA ATT DE LORENZO CASTRO LOPEZ- LA 
CRUZ. S/N - OTERUELO DE LA VEGA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
ETELVINA DEL RIEGO FUERTES - LAREDO. 6-3° A- SAN FERNANDO DE 
HENARES
MARCELINA CUEVAS CABERO Y OTS. HDS. DE MANUEL CABELLO MIGUELEZ- 
ARRIBA. 3- VALDESANDINAS DEL PARAMO
ELPIDIA ALONSO TAGARRO- LA FABRICA. 4- SANTA MARIA DEL PARAMO
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
JOSE MARTINEZ GONZALEZ Y OTS HDS DE JOSE MARTINEZ FERNANOEZ- 
POZO. S/N - SAN ROMAN EL ANTIGUO
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
GASPAR Y ANTONIO BAILEZ GONZALEZ - SANTIAGO APOSTOL. 5- SAN 
CRISTOBAL DE LA POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
VALENTIN CABELLO FERNANDEZ - LA COLLEJA. S/N 
EL ANTIGUO
SERAFINA PEREZ TORRE - CENTRO. 5 
ANTIGUO
JACOBA DE LA TORRE MENDOZA - LA PRESA. 1
JULIAN ALONSO CABELLO - LAS ERAS. 9 
POLANTERA
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9:4529 de AGOSTO de 2000
LE-SC- 404 29 de AGOSTO de 200022
SAN CRISTOBAL DELE-SC- 405 29 de AGOSTO de 200022 39
LE-SC- 406 10:3029 de AGOSTO de 2000
29 de AGOSTO de 2000LE-SC- 407 32
29 de AGOSTO de 2000LE-SC- 408 22 31
LE-SC- 409 29 de AGOSTO de 2000
VEGUELLINA DE 29 de AGOSTO de 2000LE-SC- 410 22 86
29 de AGOSTO de 20002722
29 de AGOSTO de 2000LE-
9:00LE-SC- 414 y LE-SC-419 29 de AGOSTO de 2000
NICOLAS MARTINEZ FUERTES- PEDRO ALFARO. 3-6° B- BURGOS 29 de AGOSTO de 2000LE-SC- 416
SEISON DE LA 29 de AGOSTO de 2000LE-SC- 417 20 53
12:4529 de AGOSTO de 2000LE-SC- 420
LE-SC- 421 y LE-SC-422 29 de AGOSTO de 2000
SAN JUSTO DE LA VEGA 20 de NOVIEMBRE de 2000124
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
JOSEFA GARCIA CUERVO - BARRIENTOS NISTAL SAN JUSTO DE LA VEGA 20 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 201
20 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 202 SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 203 SAN JUSTO DE LA VEGA 20 de NOVIEMBRE de 2000124
20 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 204 SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA VEGA 20 de NOVIEMBRE de 2000
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 207
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 208
ARACELI PRIETO VEGA - PLAZA MAYOR. 16 NISTAL 20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 209
20 de NOVIEMBRE de 2000 12:30LE-SJ- 210 124 SAN JUSTO DE LA VEGA
20 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 211 SAN JUSTO DE LA VEGA
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
MARIA VEGA MAYO - DEL RIO. 3 NISTAL 13:0020 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 215
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA 20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-'k- 218
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 223
20 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 226
1 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 227 y LE-SJ-272
21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGASAN JUSTO DE LALE-SJ- 230 y LE-SJ-303
21 de NOVIEMBRE de 2000LUIS CUERVO GOMEZ - EL RASTRO. S/N SAN JUSTO DE LA VEGANISTALLE-SJ- 231
21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
21 de NOVIEMBRE de 2000EV ANGELINA MARTINEZ CUERVO NISTAL SAN JUSTO DE LA VEGA
21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 236
21 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 241 y LE-SJ-321 SAN JUSTO DE LA VEGA
FRANCISCA PRIETO FUERTES - CEMENTERIO 
NISTAL
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
VICTORIA GARCIA PEREZ Y JULIAN BERNARDO DEL RIO- REAL. 24 
VILLAMEDIANA DE LA VEGA
LE-SC- 402. LE-SC-413.
LE-SC-415 y LE-SC-418
FRANCISCO GONZALEZ SANTOS - REAL. 12 
VEGA
MAGDALENA SANTOS MIGUELEZ - SARRIA. 50 
MADRID
ANTONIO FRAILE ALIJA- MOLINO DE ABAJO. 27 
ORBIGO
MARIA GUADALUPE FUERTES GONZALEZ- LA POLANTERA. 18 
CRISTOBAL DE LA POLANTERA
TOMAS ACEBES PEREZ - SANTA AGUEDA. 33 
LA POLANTERA
LE-SJ- 200 y LE-SJ-200
MANUELA VEGA CUERVO - MANUEL GULLON. 18 
NISTAL
ALBERTA ACEBES ACEBES - OBISPO SANTIAGO. 24 
CRISTOBAL DE LA POLANTERA
VICENTE CORDERO GONZAlEZ - MAYOR. 56
JUAN FRANCISCO CUERVO PRIETO- ASTORGA. 6 
NISTAL
LE-SJ- 205. 213. 264 y
PEDRO RUBIO RAMOS - MAYOR. 16
M" NIEVES MARTINEZ GARCIA- MOISES DE LEON. 18-2° D-
M* LUZ PEREZ VIGNAU- LA CORTE DE FARAON. 27-7° D-
MADR1D
200/1.200/1 EPC.216.224.2
ELENA MARTINEZ VEGA Y OTS. HDS. DE FRANCISCO MARTINEZ PRIETO-
BARRIENTOS. 32 - NISTAL
VITORINA PERANDONES DOMINGUEZ Y OTS HDS DE FLORENCIO ALONSO 
RABANAL- QUINTA GONZALEZ ALONSO. 10 ASTORGA
SANTIAGO FUERTES CABERO Y OTS. HDS DE ISOLINA CABERO MARTINEZ- 
PLAZA MAYOR. 5- NISTAL
JESUS FERNANDEZ DEL POZO- REAL. 139- VILLORIA DE ORBIGO
MATEO NATAL FERNANDEZ Y HNOS - REAL. 88- VILLORIA DE ORBIGO
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
MARIA ROSARIO GONZALEZ LOPEZ A LA ATT DE JOSE LUIS FERNANDEZ 
GONZALEZ- URBANIZACION EL RINCONIN. 118- GIJON
BASILISA VEGA FUERTES Y OTS. HDS. DE ANDRES VEGA FUERTES- 
MIRAFLORES. 23- OSORNO
COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN- LEONCIO 
NUÑEZ. 5- ASTORGA
PEDRO PEREZ MARTINEZ - SESEÑA. 20-3° D- MADRID
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA- REAL. 75- SAN JUSTO DE LA
MANUEL CUERVO GARCIA- PZA. DE LA CONSTITUCION. 8- SAN JUSTO DE LA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POIANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
. POLANTERA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
217 219.221.225.228.232.
NATIVIDAD VEGA GOMEZ A LA ATT. DE ANSELMO CASTRILLO MARTINE- MANUEL 
GULLON. 18- NISTAL
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS PRESAS DE SAMBANOS Y LA VEGA- SAN 
JUSTO DE LA VEGA
SAN CRISTOBAL DE LA 
POLANTERA
PAULINO GONZALEZ VEGA - CATOUTE. 2-3° A- LEON
AURELIO GALLEGO GARCIA - MAYOR. 19
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
ANTONIO ACEBES PEREZ Y OTROS - SANTA AGUEDA. 33 
CRISTOBAL DE LA POLANTERA
MARTINA MARTINEZ CUERVO - TRASCORRALES. 10- SAN JUSTO DE LA
GENOVEVA ACEBES GONZALEZ Y OTS HDS. pE FERNANDO FRAILE FUERTES- 
LINARES. 3 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
PEDRO CUERVO DE ABAJO - OTERO. 7
ANTONIO MARTINEZ PRIETO • BARRIENTOS. 30 
NISTAL
SEVERINA ALFAYATE NISTAL Y OTS HDS DE LUCAS GONZALEZ PRIETO- CASA 
PARROQUIAL- CASTRILLO DE CEPEDA
SANTIAGO CUERVO CUERVO - MAYOR. 59- SAN JUSTO DE LA VEGA
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SAN JUSTO DE 21 de NOVIEMBRE de 2000110 SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 242
10:20116 21 de NOVIEMBRE de 2000.LE-SJ- 243 25 SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 244 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA na 21 de NOVIEMBRE de 200022 y 1 SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 246 21 de NOVIEMBRE de 200021 SAN JUSTO DE LA VEGA
- SAN JUSTO DE LA 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE. LALE-SJ- 248 y LE-SJ-249 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA 11:20LE-SJ- 250 21 de hjOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA12
21 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 251 SAN JUSTO DE LA VEGA
21 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 252 SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 253 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
12:00SAN JUSTO DE LALE-SJ- 254 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 255 SAN JUSTO DE LA 116 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
MARCELINA MARTINEZ GALLEGO - SAN ROMAN. S/N SAN JUSTO 12:20LE-SJ- 256 116 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 259 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA 21 de NOVIEMBRE de 200027 SAN JUSTO DE LA VEGA
12:50LE-SJ- 262 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 265 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 266 122 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
MIGUEL CUERVO MARTINEZ SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 271 122 39 SAN JUSTO DE LA VEGA 21 de NOVIEMBRE de 2000
LE-SJ- 274 5259 SAN JUSTO DE LA VEGA 21 de NOVIEMBRE de 2000
21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
ANTONIO LOPEZ MARTINEZ SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 282/1 107 21 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 283 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 284 y LE-SJ-302 107 22 de NOVIEMBRE de 200071 y 100 SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 285 107 70 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTOLE-SJ- 286 9 20107 22 de NOVIEMBRE de 200069 SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 287 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 288 107 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 289 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 290 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 291 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 292 107 22 de NOVIEMBRE de 200059 SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 293 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 296 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LALE-SJ- 297 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 298 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGA
SAN JUSTO DE LA 22 de NOVIEMBRE de 2000LE-SJ- 301 SAN JUSTO DE LA VEGA
22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO SAN JUSTO DE LA VEGA
ISAIAS MARTINEZ CUERVO - TRASCORRALES. S/N SAN JUSTO DE 22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 305
22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 308
22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 310
22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 311
22 de NOVIEMBRE de 2000SAN JUSTO DE LA VEGALE-SJ- 313
LUIS RAMOS RODRIGUEZ Y OTROS - LA CARRERA. S/N 
JUSTO DE LA VEGA
ISAAC CANTON GARCIA - LA CARRERA. S/N
EVARISTO CORDERO TEDEJO - HOSPITAL. S/N
GASPAR CUERVO CUERVO - TRASCORRALES. 52-
LUCIO CUERVO GONZALEZ - EL RIO. S/N
ELIAS LOPEZ GARCIA - TRASCORRALES. S/N
JOSE ANTONIO RAMOS SANTIAGO - PZA. CONSTITUCION. 22 
JUSTO DE LA VEGA
ANGELA PRIETO CELADA Y OTS. HDS. DE OLIMPIA CELADA- HOTEL BARDAL- 
PRADORREY
DOMINGO MARTINEZ ABAD - LA RUA. S/N 
VEGA
JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA - REAL. 75 
JUSTO DE LA VEGA
M* PILAR CABERO CUERVO- EL OTERO. 7 , 
VEGA
MIGUEL VICENTE RAMOS GARCIA - MAYOR. 66
JOSE RAMOS SANTOS - TRASCORRALES. 15 
VEGA
LE-SJ- 275. 277. 277PO
280 y 282
ANDRES RAMOS MARTINEZ - LA RUA. S/N
ISIDORO PRIETO GARCIA - TRASCORRALES. 34
TERESA VILLAR CUERVO - TRASCORRALES. S/N 
VEGA
FRANCISCA RAMOS CUERVO - TRASCORRALES. S/N 
DE LA VEGA
MARIA GARCIA GARCIA - EL BARRERO. S/N
URBANA PERRERAS DOMINGUEZ - TRASCORRALES. S/N 
JUSTO DE LA VEGA
PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ - EL RIO. S/N
SERAFINA GARCIA FERNANDEZ - TRASCORRALES. S/N 
DE LA VEGA
JULIANA GARCIA RUBIO - MAYOR. 68
VICENTE PRIETO GARCIA - TRASCORRALES. S/N
JOSEFA GARCIA MARTINEZ Y ANGEL GARCIA GARCIA - 
JUSTO DE LA VEGA
LE-SJ- 245. 257. 267 y 
267/1
PRUDENCIO TEDEJO RAMOS - LA CARRERA. S/N 
LA VEGA
LUCIO GALLEGO MARTINEZ - LA RUA. S/N- SAN JUSTO DE LA VEGA
JOSE ANTONIO GONZALEZ ABAD Y OTS. HDS. DE ANTONIO GONZALEZ GARCIA- 
EL RIO. 17 - SAN JUSTO DE LA VEGA
PEDRO ALONSO GONZALEZ - OLIEGOS. 9- ASTORGA
M" CONSOLACION CUERVO RODRIGUEZ Y OTS HDS. DE M* RODRIGUEZ 
GONZALEZ- EL POCICO. 3- SAN JUSTO DE LA VEGA
ANTONIA CUERVO GEIJO Y OTS. HDS. DE ADOLFO CUERVO CUERVO- 
TRASCORRALES. 64- SAN JUSTO DE LA VEGA
MATEO VILLAR RODRIGUEZ - SAN ROMAN. S/N- SAN JUSTO DE LA
SIMON CELADA CORDERO- LA CARRERA 42- SAN JUSTO DE "LA VEGA
PABLO PEREZ CORDELO Y LUCIO CUERVO GONZALEZ- EL RIO.
S/N SAN JUSTO DE LA VEGA
SIMON CORDERO CELADA- LA CARRERA. 42- SAN JUSTO DE LA VEGA
MIGUEL CUERVO TEDEJO- ESLA. 45-1° D- LEON
ROL. PARC.
AVELINA CUERVO DOMINGUEZ - LA CAÑADA. 27- SAN JUSTO DE LA 
VEGA
JUSTINIANO HERNANDEZ PRIETO - LA CAÑADA. 27- SAN JUSTO DE LA
ELOINA CUERVO VEGA- MAYOR. 47- SAN JUSTO DE LA VEGA
HERMINIO VEGA PRIETO- CIRA SAN ROMAN. 22- SAN JUSTO DE LA
SANTIAGO CUERVO MARTINEZ - EL POCICO. 3- SAN JUSTO DE LA 
VEGA







LUCIA CORDERO SILVA Y OTS. HDS DE BALTASARA SILVA IGLESIA- 
TRASCORRALES. 42- SAN JUSTO DE LA VEGA
ANTONIA CUERVO DOMINGUEZ Y OTROS - SAN JUSTO DE LA
LEONARDO FUERTES DEL BARRIO Y OTS HDS. DE MATIAS FUERTES 
GONZALEZ- PRIETO DE CASTRO. 12- ASTORGA
ROSA MARIA RAMOS GARCIA- DELFIN. 6-2°*D- GETAFE
POL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
106 65 SAN JUSTO DE LA VEGA 22 de NOVIEMBRE de 2000 12:20
106 66 §AN JUSTO DE LA VEGA 22 de NOVIEMBRE de 2000 12.30 *
106 67 . SAN JUSTO DE LA VEGA 22 de NOVIEMBRE de 2000 12:40
106 68 SAN JUSTO DE LA VEGA 22 de NOVIEMBRE de 2000 12:50
LE-SJ-319 FRANCISCO CORDERO CELADA - LA CARRERA. 8 - SAN JUSTO DE
LA VEGA
LE-SJ- 322 FRANCISCO E IGNACIA GONZALEZ ABAD n AVDA. DE LA FACULTAD. 31-7° E-
LEON
LE-SO- 1 URSULINA CALLEJO GARCIA Y HNOS.- LAS ERAS - OTERUELO DE
LA VEGA f
LE-SO- 1/1.4.7.19.37.
45. 54 60. 68. 75. 81. 82.
COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DE LA VEGA DE ABAJO- FUENTE. S/N- 
VECILLA DE LA VEGA
LE-SO- 2 y LE-SO-3
LE-SO- 5
LE-SO- 6
LE-SO- 8 13. 31. 44. 69.
76. 100 y 117
MATIAS ALONSO GARCIA - Lt FUENTE. S/N - VECILLA DE LA
FLORENCIO CABELLO PEREZ - PAZO. S/N - SAN ROMAN EL
ANTIGUO
ANA MARTINEZ CARNICERO Y OTROS - 
VEGA






LE-SO- 22 y LE-SO-23
LE-SO- 24
LE-SO- 25 y LE-SO-77
LE-SO- 26




LE-SO- 33 y LE-SO-34
LE-SO- 35
LE-SO- 36
TERESA CARNICERO VILLARES Y OTS HDS. DE MIGUEL CARNICERO SANTOS- 
BAR - OTERUELO DE LA VEGA
FELICISIMA LOPEZ BLANCO - TRAVESIA MOLINA DE ABAJO. 7
VEGUELLINA DE ORBIGO
MARIA CONCEPCION SANTOS SEVILLA - - VECILLA DE LA
ANTONIO Y SANTOS CASTRO HDS. DE ANTONIO CASTRO FERNANDEZ A LA ATT.
DE ANTONIO CABELLO BERNARDO- LA PORCADA. 10- SAN ROMAN EL ANTIGUO
ESTEBAN MARTINEZ CASTRO Y OTROS- LA FUENTE. 41 - VECILLA .
DE LA VEGA
GABINO PEREZ GARCIA Y OTS. HDS. DE GASINO PEREZ LOBATO- CARRERO
BLANCO (BARRIO LA MORTERA).-5- REQUEJO DE LA VEGA
FELIPE LOPE.' PEREZ Y OTS. HDS. DE FRANCISCO CASTRO PEREZ- LA CRUZ.
S/N OTERUERLO DE LA VEGA
TOMASA VECILLAS ANTON - LA CORREDERA. 20
MANUEL FUERTES MARTINEZ Y OTS. HDS. DE ANTONIO FUERTES FRAILE A LA 
ATT. DE LORENZO CASTRO LOPEZ- CENTRAL. 12- OTERUELO DE LA VEGA
ANTONIO VECILLAS FUERTES Y OTS. HDS. DE FRANCISCO VECILLAS
CASTRO- - VECILLA DE LA VEGA
SANTOS CALLEJO ALONSO Y OTS. HDS. DE SANTOS CALLEJO DOMINGUEZ-
BALAGUER. 16 - MADRID
MANUEL GUERRA VECILLAS - LA IGLESIA. 5 - VECILLA DE LA
VEGA
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA - PZA. MAYOR. 1- SOTO DE LA
AGUSTIN ALONSO CASTRO Y OTS HDS DE FRANCISCO ALONSO FERNANDEZ-
URANO. 1 - POZUELO DE ALARCON
LORENZA VECILLAS CASTRO Y OTS HDS. DE LORENZO CALLEJO MIGUELEZ-
FUEROS LEONESES. S/N RESIDENCIA DE ANCIANOS- LA BAÑEZA
MARIA JOSEFA VECILLAS GUERRA - LA IGLESIA. S/N - VECILLA DE
LA VEGA
ANDRES Y ANTONINA ALFAYATE RODRIGUEZ - EL ESPADAÑAL. S/N- HUERGA 
DE GARAVALLES ‘
JUAN MANUEL Y JOSE OTERO ALIJA - - HUERCA DE
GARAVALLES
CLARA SANTOS Y OTS. HDS. DE RAIMUNDO SANTOS SEVILLA- PZA. MAYOR
S/N BAR- SOTO DE LA VEGA
MANUELA OTERO SANTOS - EL PALACIO. 5 - HUERCA DE
GARAVALLES
CIRILA SEVILLA FERNANDEZ - - HUERCA DE GARAVALLES
LE-SO- 38 FELIPE OTERO CASTRO - LA IGLESIA. S/N 
GARAVALLES
HUERGA DE
LE-SO- 39 y LE-SO40 MARIA CONSUELO FERNANDEZ SEVILLA - CAMINO DE LA CAÑADA. 12- 
HUERGA DE GARAVALLES
LE-SO- 41 EMILIANO FERNANDEZ ZAPATERO - ASTORGA. 14 
GARAVALLES
HUERGA DE
LE-SO- 42 PALMIRA FERNANDEZ ZAPATERO- ASTORGA. 11 
GARAVALLES
- HUERGA DE
LE-SO- 43 HELIODORO SANTOS IGLESIAS Y OTROS- PZA EL NORTE. 4 
HUERCA DE GARAVALLES
LE-SO- 46 FROILANA TURIENZO ORDAZ - ORIENTE. 11 
GARAVALLES
- HUERGA DE
I.E-SO- 47 AÑORES SANTOS SANTOS - PZA. EL NORTE. 2 
GARAVALLES
HUERGA DE
IE-SO- 48 ANTONIA ALUA SANTOS - ASTORGA. S/N HUERGA DE GARAVALLES
49 MICAELA SEVILLA MIGUELEZ - ASTORGA. 76 
GARAVALLES
- HUERGA DE
Ll -SO­ 50 JULIAN LOPEZ LOPEZ - PZA ONESIMO REDONDO. 6 
GARAVALLES
- HUERGA DE





















108 128 y 127
108 125
107 72
107 73 y 74
107 75
107 73 y 160
107 159
107 79
SAN JUSTO DE LA VEGA 
SAN JUSTO DE LA VEGA
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA
22 de NOVIEMBRE de 2000
22 de NOVIEMBRE de 2000
11 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de 
2000
11 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
11 de SEPTIEMBRE de
2000
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de 
2000
12 de SEPTIEMBRE de 
2000
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de
12 de SEPTIEMBRE de 
2000
12 de SEPTIEMBRE de
13 de SEPTIEMBRE de
13 de SEPTIEMBRE de 
2000
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SOTO DE LA VEGA
LE-SO- 52 LORENZA SANTOS CARNICERO Y 
GARAVALLES
OTROS- LA PROCESION. 21- HUERGA DE 107 87 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
2000
.LE-SO- 53 FLORENCIA OTERO MARTINEZ - 
GARAVALLES
LAcALLSJINA. S/N - HUERGA DE 107 88 SOTO DE LA VEGA 13* SEPTIEMBRE de
2000
LE-SO- 55 MATIAS RODRIGUEZ ALFAYATE - - HUERGA DE GARAVALLES 107 128 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 56 y LE-SO-57 MONICA VECILLAS IGLESIAS - n. HUERGA DE GARAVALLES 107 127 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 58 LUCAS RODRIGUEZ ALFAYATE' - ESTRECHA. 2- HUERTA DE GARAVALLES 17190 7 SOTO DE LA VEGA 1 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 61y LE-SO-62 DOMINGO LOPEZ TORAL- CMNO. 
GABAVALLES
VECINAL. - HUERGA DE 17182 5 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 63 FAUSTA LOPEZ RODRIGUEZ - ONESIMO REDONDO. 12 - HUERGA
DE GARAVALLES ,
107 125 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 64 y LE-SO-78 RAFAEL Y MANUEL GASCON SANTOS- LA IGLESIA. S/N - HUERGA DE
GARAVALLES
107 120 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 65 MATIAS SANTOS ALFAYATE Y OTROS - CORTES LEONESAS. 1 
SOTO DE LA VEGA
107 119 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 66 FLORESINDA MIGUELEZ VECILLA- LA BAÑEZA. S/N- SANTA MARIA DE LA ISLA 107 116 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 67 LEOPOLDO MIGUELEZ VECILLA- - HUERGA DE GARAVALLES 107 115 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 70 y LE-SO-71 DEOGRACIAS ORDAS OTERO - ADELANTO BAÑEZANO. 12- LA BAÑEZA 107 114 y 113 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
LE-SO- 72 MANUEL MIGUELEZ SANTOS - ASTORGA. 38 - HUERGA DE f07
GARAVALLES
LE-SO- 73 JOSE OTERO MARTINEZ (MAYOR) - LA CALLE JIÑA. 2- HUERGA DE 107
GARAVALLES
LE-SO- 74 MANUEL FERNANDEZ MORAN Y HNOS. - LA PROCESION. 23 - 107
HUERGA DE GARAVALLES
LE-SO- 79 y LE-SO-79 PO JUNTA VECINAL DE HUERGA DE GARAVALLES- - HUERGA DE 105
GARAVALLES











FLORA ALFAYATE SANTOS - LA PLUMA. S/N - SANTA COLOMBA DE 301
LA VEGA
PETRA DE LA TORRE TORRE - LA BUFA. 19 - SANTA COLOMBA DE 301
LA VEGA
MIGUEL Y MANUEL ASENSIO ASENSIO- EL CAMPILLO. 2 - SANTA 302
COLOMBA DE LA VEGA
AMELIA MIGUELEZ SANTOS A LA ATT DE MIGUEL SEVILLA ASENSIO- LA 302
CARRERA. 3 - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
MANUEL MARTINEZ GASCON - LA BUFA. S/N - SANTA COLOMBA DE 302
LA VEGA
INOCENCIO ALFAYATE JUAREZ - EL CANAL. 19 - SANTA COLOMBA 302
DE LA VEGA
JOSE SANTOS UE LA TORRE - SAN ROMZN. S/N - SANTA COLOMBA 302
DE LA VEGA
RAMONA SANTOS DE LA TORRE - - SANTA COLOMBA DE LA 302
VEGA
MARIA GUADALUPE SANTOS FALAGAN - OBISPO OSMUNDO. 11 - 302
PONFERRADA
AVELINA MARQUES CASTRILLO - ANTUNEZ. 15 - SAN MAMES DE LA 302
VEGA
ADELINA MIGUELEZ GUERRA Y OTROS - LA ROSALEDA. 2 - SANTA 302
COLOMBA DE LA VEGA
ROSA SANTOS MARTINEZ - - SANTA COLOMBA DE LA VEGA 302
LE-SO- 101 CARMELINA FRAILE ALFAYATE Y OTS HDS. DE JESUS FRAILE 302
MARTINEZ- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LE-SO- 102. 103. 105 y JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- - SANTA 302
109 COLOMBA DE LA VEGA
LE SO- 106 ANGEL MARQUES DE LA TORRE - EL CANAL. 64 - SANTA COLOMBA 304
DE LA VEGA
SOTO DE LA VEGA
SOTO DE LA VEGA110
13 de SEPTIEMBRE de
13 de SEPTIEMBRE de
13 de SEPTIEMBRE de
5254 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
178 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
40 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE de
41 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE DE
31 SOTO DE LA VEGA 13 de SEPTIEMBRE DE
30 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
29 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
28 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
27 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
26 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
25 SOTO DE LA VEGA
22 SOTO DE LA VEGA
20 SOTO DE LA VEGA
19 SOTO DE LA VEGA
5073 . SOTO DE LA VEGA
5067 SOTO DE LA VEGA
17 SOTO DE LA VEGA
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de





COMUNIDAD DE REGANTES DE FORTACAN. ARROTELAS Y TENDERIN- SANTA 
COLOMBA DE LA VEGA
ANDRES FUERTES APARICIO Y HNOS. A LA ALT DE HERMINIA APARICIO 3Q4
GUERRA- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ - LA PLUMA. 61 - SANTA COLOMBA 304
DE LA. VEGA
JOSE VICENTE Y M4 CARMEN ASENSIO ALFAYATE- REAL. 14 304
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
ANGEL ALFAYATE SANTOS - - SANTA COLOMBA DE LA VEGA 304
LE-SO-114 MIGUEL ASENSIO JUAREZ - REAL. 7 SANTA COLOMBA DE LA 304
LE SO-116 FLORENTINA LOPEZ ALFAYATE - DOCE MARTIRES. 5-3° OCHA - 303
LE-SO- 118 y LE-SO-119 JOSE ALFA YAPE MIGUELEZ Y OTS A LA ATT. DE ADORACION MIGUELEZ 303
NISTAL- LA BUFA. 10- SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LE SO- 120 y LE-SO-125 ROSARIO DE LA TORRE FUERTES Y OTS HDS. DE MARCELINO DE LA 303
TORRE- - SANTA COLOMBA DE LA VEGA
LE SO- 121 y LE SO-122 AURELIANO SANTOS SEVILLA- LA BUFA. 31- SANTA COLOMBA DE LA VEGA 303
LE-SO- 123 JESUS GUARDIAN GUERRA - LA BUFA. S/N - SANTA COLOMBA DE 303
LA VEGA
LE SO- 126 JULIO FERNANDEZ CASADO - LA LAGUNA. 3 - LA BAÑEZA 303
SOTO DE LA VEGA
33 SOTO DE LA VEGA
5094 SOTO DE LA VEGA
5093 SOTO DE LA VEGA
5092 SOTO DE LA VEGA
5091 SOTO DE LA VEGA
64 SOTO DE LA VEGA
63 y 62 SOTO DE LA VEGA
61 y 56 SOTO DE VEGA
60 y 59 SOTO DE LA VEGA
53 SOTO DE LA VEGA
55 SOTO DE LA VEGA
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
14 de SEPTIEMBRE de
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO ROL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA * HORA
LE-VJ- 31 y LE-VJ-6 7
LE-SO- 127 JOSE ALFA YATE GARCIA LA PLUMA. S/N - SANTA COLOMBA DE LA 303 54 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de
2000
12:50
LE-SO- 129 MANUEL Y FRANCISCO GONZALEZ DE LA TORRE Y OTS. HDS. DE MANUEL 
GLZ- - SAN MAMES DE LA VEGA
303 53 SOTO DE LA VEGA 14* SEPTIEMBRE de
2000
13:00
LE-SO- 129 MARIA VISITACION GONZALEZ CABERO - - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA
303 52 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13:10
LE-SO- 130 JOSE Y MAXIMINA MARQUES FALAGAN - ELCANAL. S/N - SANTA
COLOMBA DE LA VEGA
303 51 * SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13:20
LE-SO- 131 y LE-SO- 132 JOSE MARQUES FALAGAN - EL CANAL. S/N - SANTA COLOMBA DE
LA VEGA
303 50 y 49 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13J25
L : SO- 133 FELICITAS DE 'A TORRE CARNICERO- - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA - 1 •
303 48 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13:30
LE-SO- 135 BALTASARA ALFAYATE PERRERO - - SANTA COLOMBA DE LA
VEGA
303 5111 • SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13:40
L¿¿O- 137 JOSE CARNICERO FUERTES- PASEO DEL JARDIN. 48- LA BAÑEZA 5148 SOTO DE LA VEGA 14 de SEPTIEMBRE de 13:50
LE-VJ- 1 MARIA BETSABE ALVAREZ ARIAS Y OTROS - PRINCIPAL. 95- LLAMAS DE LA 
RIBERA
4 79 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:20
LE-VJ- 2 FLORENTINA PALACIOS MIGUELEZ Y OTS HDS. SANTOS PALACIO ALONSO- 
CONVENTO. 38 - VILLORIA DE ORBIGO
4 80 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:30
LE-VJ- 3 FELIPE MIGUELEZ GARCIA - LA BAÑEZA- VILLORIA DE ORBIGO 4 81 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:40
LE-VJ- 4.5.7.9.12.15.
18. 21. 35. 40. 43. 53 .56.
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DEL MORO- FUENTE CHICA. S/N- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:50
LE-VJ- 6. 10. 13. 15 19
22. 41. 44. 54. 57. 60 71
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO- ASTORGA. S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO
VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:00
LE-VJ- 8 M* TERESA LOPEZ LOPEZ- JULIAN MARIA RUBIO. S/N- VILLORIA DE 
ORBIGO
4 77 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:00
LE-VJ- 11 TERESA MARTINEZ MORAN - DOCTOR PALANCA. 22-2° OCHA.- LA BAÑEZA 4 57 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:10
LE-VJ- 14 JOSE GONZALEZ MIGUELEZ - FERRADAL. 27- VILLORIA DE ORBIGO 4 56 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:20
LE-VJ- 17 LUIS CUEVAS POMBAR- REAL. 129 - VILLORIA DE ORBIGO 4 32 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:30
LE-VJ- 20 LAUDELINO PEREZ DOMINGUEZ - REAL. S/N - VILLORIA DE
ORBIGO
4 31 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:40
LE-VJ- 23 JUNTA VECINAL VILLORIA DE ORBIGO - - VILLORIA DE
ORBIGO
2 287 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 10:50
LE-VJ- 24 MARIA ANGELES LLAMAZARES DOMINGUEZ - REAL - VILLORIA DE
ORBIGO
2 288 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 11:00
LE-VJ- 25 GREGORIO LLAMAZARES GONZALEZ - GARCIA MINA. 5 - VILLORIA
DE ORBIGO
2 289 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 11:10
LE-VJ- 26 VICTORINA PEREZ ACEBES - GARCIA MINA. 5 - VILLORIA DE
ORBIGO
2 290 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 11:20
LE-VJ- 27 y LE-VJ-65 ANGEL GABRIEL TAGARRO ALONSO - GRAN VIA DE SAN MARCOS. 22-10°
IZDA- LEON
2 291 y 28 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 11:30
LE-VJ- 28 MIGUEL GALLEGO DE LA ARADA - FERRADAL. 23- VILLORIA DE 
ORBIGO
2 292 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 11:50
LE-VJ- 29 JACINTO RUBIO FUERTES - CONVENTO. 27 - VILLORIA DE
ORBIGO
2 293 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 12.00
LE-VJ- 30 JOSE MARIA DOMINGUEZ MARTINEZ- ESPERANZA. 6-3° IZDA- VALLADOLID 2 294 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 12:10
EVELIA GONZALEZ ALONSO - PASEO BLANCO CELA. 2- 
ASTORGA
FELIX GONZALEZ ALONSO - LA ESTRELLA. 2
ASTORGA
TIMOTEO GUTIERREZ BENAVIDES Y UNOS. - REAL. 125 VILLORIA
DE ORBIGO
ARCADIO FIDALGO GONZALEZ- VILLAREJO. 18- VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ- 36 JOSE MARIA MARTINEZ LLAMAZARES - DOCTOR OTERO CARRO. 6 
VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ- 37 OLEGARIO GALLEGO GONZALEZ - REAL. S/N - VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 38 MANUEL PINOS GOMEZ - ASTORGA. 56 • VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 39 M* TERESA MARTINEZ RUBIO Y OTS HDS DE JOSE MARTINEZ MARTINEZ- 
RAMIRO II. 2-4» B- VEGUELLINA DE ORBIGO
LE-VJ- 42 PEDRO GONZALEZ FUERTES - LA BAÑEZA. 21- VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ- 45 Dionisio Martínez llamazares - real. 96 - villoría de
ORBIGO
LE-VJ- 46 AQUIL'NO GARCIA ACEBES Y OTS HDS. DE CLEMENTE GARCIA MIGUELEZ- 
ESPADAÑAL. 8- VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ- 4 7 MANUEL ALVAREZ PRIETO - FERRADAL 19- VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ- 48 VALENTIN FUERTES DEL RIO - CONVENTO. 11 - VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 49 MARIA MERCEDES FUERTES LLAMAZARES - REAL. 61 - VILLORIA
DE ORBIGO
LE-VJ- 50 TIRSO SEVILLANO NATAL - CONVENTO. 1 - VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 51 SERAFIN GUERRA IGLESIAS - CONVENTO. 9 - VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 52 FRANCISCA MARTINEZ GARCIA - ASTORGA. 12 VILLORIA DE
ORBIGO
LE-VJ- 55 ANTOLIN MARTINEZ ALVAREZ Y UNOS - PASEO DE LA ESTACION. 2 
VEGUELLINA DE ORBIGO
2 295 y 26 VILLAREjO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 12.20
2 296 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 12.40
2 297 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 12:50
2 298 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13:00
2 299 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13:10
2 266 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13:20
2 265 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13 30
2 264 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13:40
2 182 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 13.50
2 131 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 9:00
2 130 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 9 10
2 179 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 9 20
2 178 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 930
2 177 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 9 40
2 176 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 9 50
2 175 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10.00
2 174 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10:10
n 165 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10:20
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LE-VJ- 58 MARIA ANGELES Y AMELIA ALMAGRO ROMERO- SAN AGUSTIN. 14-1" A- GIJÓN 2 135 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10:30
LE-VJ- 61 AVELINA LOPEZ DE LA TORRE - CONVENTO. 44 - VILLORIA DE
ORBIGO
2 32 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10:40
LE-VJ- 62 JOSE LLAMAZARES DOMINGUEZ - CONVENTO. 44 - VILLORIA DE
ORBIGO
2 31 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 10:50
LE-VJ- 63 ARSENIO SEVILLANO CABERO - CANTERA. S/N - VILLORIA DE
ORBIGO
2 30 ■ VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 11:00
LE-VJ- 64 JESUSA Y SILVESTRE GONZALEZ FUERTES - LA BAÑEZA. 23- VILLORIA DE
ORBIGO , '
2 29 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 11:10
LE-VJ- 66 GABRIEL GONZALEZ MATILLA - CONVENTO. 51 - VILLORIA DE
ORBIGO <
2 27 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 11:20
LE-VJ- 68 y LE-VJ-76 SEGUNDINO FUERTES BERNARDO- REAL. 31- VEGUELLINA DE ORBIGO 2 25 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 11:30
LE-VJ- 69 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO - ASTORGA* S/N- VILLAREJO DE 
ORBIGO
2 24 VILLAREJO DE ORBIGO 31 de AGOSTO de 2000 9:10
LE-VJ- 72. 85. 95. 100.
105 y 110
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE VEGUELLINA DE ORBIGO- 
VEGUELLINA DE ORBIGO
VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 11:50
LE-VJ- 73 y LE VJ-73 PO PEDRO Y CESAREO CAMPILLO RUBIO - SANTO DOMINGO DE GUZMAN.
S/N - VEGUELLINA DE ORBIGO
106 5560 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12.00
LE-VJ- 74 BENITA ANDRFS/'LCNSO - LA VEGA. S/N - HOSPITAL DE
ORBIGO
106 5559 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12:10
LE-VJ- 75 VALERIANO Y JACINTO GARCIA JAÑEZ- ENMEDIO. 14 - VEGUELLINA
DE ORBIGO
106 5558 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12:20
LE-VJ- 77 MANUEL GARCIA GONZALEZ- PROFESOR ADOLFO MIAJA DE LA MUELA. 10-10° 
D- VALLADOLID
108 5556 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12:30
LE-VJ- 78 GONZALO ALVAREZ GONZALEZ - LA NIEGRA. 10 - VEGUELLINA DE
ORBIGO
106 5553 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12:40
LE-VJ- 79 ANTONIO BLANCO GALLEGO Y OTS. HDS DE ANTONIO BLANCO BENAVIDES-
PADREISLA. 18 - LEON
106 5550 VILLAREJO DE ORBIGO 1 de SEPTIEMBRE de 2000 12.45
LE-VJ- 80 MARTIN MONREAL MARTINEZ - LA BAÑEZA. 1- VEGUELLINA DE 
ORBIGO
106 5549 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 10.45
LE-VJ- 81 FRANCISCO JOSE LUIS VEGA GARCIA Y OTS. HDS. DE MARCOS VEGA 
FUERTES- SENECA. 2- VEGUELLINA DE ORBIGO
106 5548 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11:00
LE-VJ- 82 y LE VJ-84 HERMINIA VILLARES MARTINEZ Y OTS HDS DE LORENZO GORDON DIEZ- 
AVDA. DE ASTORGA. 79- VILLAREJO DE ORBIGO
106 5547 y 5523 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11:10




VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11:30
LE-VJ- 88 ESCOLASTICA CEPEDA RAMOS Y OTS. HDS DE IGNZCIO ORTIZ- REAL. 82- 
VEGUELLINA DE ORBIGO
106 5513 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11.50
LE-VJ- 89 DESCONOCIDO - 106 5511 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11:55
LE-VJ- 90
LE-VJ- 97. LE-VJ-102 y
LE-VJ-104
LE-VJ- 98
JOSE CARLOS NIETO MTNEZ Y OTS. HDS. DE CELIA MARTINEZ GORDON-
PASEO ESTACION. 2-1A - VEGUELLINA DE ORBIGO
MARIA CONCEPCION VEGA GARCIA- REAL. 64- VEGUELLINA DE ORBIGO
LUIS VICENTE GARCIA - MOLINO ABAJO. 1 - VEGUELLINA DE
ORBIGO
SANTIAGO SERRANO MARTINEZ - PICONES. 16 - VEGUELLINA DE
ORBIGO
JAIME VILLARES VACA - REAL. 82- VEGUELLINA DE ORBIGO
LE-VJ- 99 LUIS VACA DOMINGUEZ- PIO DE CELA. 30- VEGUELLINA DE ORBIGO
106 5510 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 200Q 12:00
106 5509 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 12:10
106 180 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 12:20
106 181. 200 y VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 12:30
106 5256 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 12:50
106 193 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13:00
LE-VJ- 101 AURELIANO FAÑEZ VACA- PIO DE CELA. 97 - VEGUELLINA DE
ORBIGO
LE-VJ- 103 ELISA CUERVO CASTRO Y OTROS - CAMINO PREGON. S/N
VEGUELLINA DE OftBIGO
LE-VJ- 106 ANTONIO BLANCO GALLEGO Y OTS HDS. DE MARCELINO BLANCO NATAL-




Ll VJ- 113. LE-VJ-114 y 
LE-VJ-147
LE-VJ- 115. 128. 134.
158/1 y 164
LICINIA FERNANDEZ VACA- LA IGLESIA. S/N 
ORBIGO
VILLAREJO DE
CEFERINO FERNANDEZ VILLARES - NUEVA. 30 VILLAREJO DE
ORBIGO
FELIPE Y LORENZO GORUON DIEZ - ASTORGA. 55 
ORBIGO
VILLAREJO DE
MIGUEL PRIETO CORDON Y OTS. HDS. DE ANA CORDON VILLARES- SANTA 
CLARA. 6-3° B- LEON
CATALINA VACA MARTINEZ Y OTS HDS DE DIONISIO GALLEGO VILLARES- 
ASTORGA. 36 - VILLAREJO DE ORBIGO
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA PRESA DE LA TIERRA- BENAVIDES DE 
ORBIGO
MARIA GONZALEZ Y OTROS HDS. DE ANTONIO GONZALEZ MORAN- LAS ERAS.
10 - VILLAREJO DE ORBIGO
LE-VJ- 118 CONCEPCION MORAN GALLEGO A LA ATT. DE JOSE LUIS JUAN CARREÑO-
MODESTO LAFUENTE. 4-5° A- LEON




LE-VJ- 122 y LE-VJ-123
LE-VJ- 125 y LE-VJ-132
LORENZO GONZALEZ CAMPILLO - REAL. S/N VILLAREJO DE
ORBIGO
LUIS GONZALEZ GONZALEZ - NUEVA. 25 VILLAREJO DE
ORBIGO
RAFAEL FERNANDEZ GALLEGO - NUEVA. 28 
ORBIGO
VILLAREJO DE
LEODEGARIO FERNANDEZ FERNANDEZ- LA IGLESIA. S/N 
VILLAREJO DE ORBIGO
AVELINA ESTHER GONZALEZ MONROY Y OTS HDS DE ANTONIO RODRIGUEZ 
GALLEGO- PROVENZA. 112-1” D- BARCELONA
106 194 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13:10
106 201 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13:20
106 204 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13 30
106 207 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13 40
106 208 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 13 50
106 209 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 9 00
106 212 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 9:10
106 315*314 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 9 20
VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 940
106 313 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 950
106 312 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 10 00
106 311 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 10 10
106 310 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 10 20
106 307 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 10 30
106 306 y 303 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 10 40
106 302 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 11.00
106 300 y 5010 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 11 10
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO POL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
LE-VJ- 126 ISIDRO CABEZAS PUENTE Y OTROS - EL RECECILLO. 1 
BENAVIDES DE ORBIGO
106 299 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 11:30
'LE-VJ- 127 BEMARDINO CAMPILLO PERRERO - FONTANA. 3 - VILLAREJO DE
ORBIGO
106 298 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 11:40
LE-VJ- 130 ANGEL MATA GONZALEZ- PIO DE CELA. 21- VEGUELLINA DE ORBIGO 106 5023 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 11:50
LE-VJ- 133 y LE-VJ-136 ELISA MARTINEZ RAMOS- REAL. 2- VILLAREJO DE ORBIGO 105 5951 y 133 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 12:00
LE-VJ- 137 MANUEL GONZALEZ PEREZ - CRTA. ASTORGA. 39 * - VILLAREJO DE
ORBIGO
105 137 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 " 12:30
LE-VJ- 138 CONCEPCION GONZALEZ PEREZ - CALDERON DE LA BARCA. 27 
GIJON
105 307 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 12:40
LE-VJ- 139 LORENZA SAMPEDRO GALLEGO Y OTS. HDS. DE FRANCISCA GALLEGO 
FERNANDEZ- ARGANDA. 39 - MADRID ' 105 138
VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 12.50
LE-VJ- 140 JOSE SAMPEDRO GALLEGO- MELILLA. 5-5° A- MADRID 105 139 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 13:00
LE-VJ- 141 JOSg ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTROS- ASTORGA. 49 
VILLAREJO DE ORBIGO
105 140 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 13:10
LE-VJ- 142 MANUELA FERNANDEZ FERNANDEZ - REAL. 4 - VILLAREJO DE
ORBIGO
105 304 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 13:20
LE-VJ- 143 DIONISIO FERNANDEZ FERNANDEZ - NUEVA. 2 - VILLAREJO DE
ORBIGO
105 141 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 13:30
LE-VJ- 144 MAGDALENA CUEVAS FUERTES - LA SAMBRA. 2 - VILLAREJO DE
ORBIGO
105 142 VILLAREJO DE ORBIGO 5 de SEPTIEMBRE de 2000 13:40
LE-VJ- 145 ISABEL FERNANDEZ VACA - - VILLAREJO DE ORBIGO 105 143 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 9:00
LE-VJ- 146 SANTIAGO FERNANDEZ BENAVIDES- REAL. 36 - VILLAREJO DE
ORBIGO
105 144 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 9:15
LE-VJ- 148 AMADOR FUERTES GALLEGO - RIVERA S/N - VILLAESTRIGO DEL
PARAMO
105 147 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 9:30
LE-VJ- 149 MIGUEL ALONSO ALONSO- CARROMONTE BAJO. 15- SANTIBAÑEZ DE 
VALDEIGLESIAS
105 148 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 9:45
LE-VJ- 150 MATEO Y FRANCISCO RAMOS CORDON Y OTROS- LAS ERAS. 1 
VILLAREJO DE ORBIGO
105 149 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 10.00
LE-VJ- 151 FILOMENA MARTINEZ MATILLA - AVDA SUERO QUIÑONES. 16 
HOSPITAL DE ORBIGO
105 187 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 10:15
LE-VJ- 152 LUZDIVINA CALZADO VACA Y OTS HDS. DE ANGEL CALZADO VACA- FUEROS DE 
LEON. 2- HOSPITAL DE ORBIGO
105 188 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 10:30
LE-VJ- 153 FELIPE MATILLA DOMINGUEZ Y OTROS - - HOSPITAL DE
ORBIGO
105 189 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 10:45
LE-VJ- 154. LE-VJ-155 y MARIA CARMEN MATILLA FERNANDEZ- SIERRA PAMBLEY. 88- HOSPITAL DE 
ORBIGO
105 94. 95 y 96 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 11:00
LE-VJ- 157 MARIA OLIVERA BLANCO A LA ATT. DE CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO- 
SIERRA PAMBLEY. S/N- HOSPITAL DE ORBIGO
105 97 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 11:30
LE-VJ- 158 JOSE PRIETO DE LAS HERAS- PLAZA ESPAÑA. 14-3° IZDA- VEGUELLINA DE 
ORBIGO
105 98 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 11:45
LE-VJ- 159 PILAR PEREZ DOMINGUEZ - SIERRA PAMBLEY. 47- HOSPITAL DE 
ORBIGO
105 91 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 12:00
LE-VJ- 160 TERESA DOMINGUEZ GARCIA - - HOSPITAL DE ORBIGO 105 90 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 12:15
LE-VJ- 161 JOSEFA MARTINEZ VAZQUEZ - SAN GUILLERMO. 29-2° B. ESC. 2- 105 89 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 12:30
LE-VJ- 162 y LE-VJ-163 MATILDE FUERTES VACA- REZALEJOS- EL VISO DE LOS PEDROCHES 105 85 y 84 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 12:45
LE-VJ- 164 y LE-VJ-168 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAUCE EL SALVADOR- HOSPITAL DE 
ORBIGO
VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 13:05
LE-VJ- 166 FRANCISCO POLLAN TORAL- LA IGLESIA. 8- VEGUELLINA DE ORBIGO 302 243 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 13:15
LE-VJ- 167 AUREA VILLADANGOS VACA- SANTIAGO MATILLA. 7- HOSPITAL DE ORBIGO 302 244 VILLAREJO DE ORBIGO 6 de SEPTIEMBRE de 2000 13:25
RELACIÓN DE FINCAS CON TITULARIDAD DESCONOCIDA
N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO ROL. PARC. AYUNTAMIENTO DÍA HORA
LE-CA-511 DESCONOCIDO (CATASTRO) 18 529 CASTROPODAME . 16 de OCTUBRE de 2000" 12:20
LE-CA-544 DESCONOCIDO (CATA'STRO) 13 1933 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 11:40
LE-CA-551 DESCONOCIDO (CATASTRO) - 13 670 CASTROPODAME 17 de OCTUBRE de 2000 12:30
LE-CA- 605 DESCONOCIDO (CATASTRO) 7 465 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA- 656 DESCONOCIDO (CATASTRO) 4 111 CASTROPODAME 19 de OCTUBRE de 2000 13:10
LE-CA-694 DESCONOCIDO 2 655 CASTROPODAME 20 de OCTUBRE de 2000 10:20
LE-CA- 695 DESCONOCIDO 2 656 CASTROPODAME 20 de OCTUBRE de 2000 10:20
LE-CA- 708 DESCONOCIDO (CATASTRO) 1 693 CASTROPODAME 20 de OCTUBRE de 2000 11:10
LE-CA- 823 DESCONOCIDO (CATASTRO) 16 473 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000 9:00
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N° FINCA TITULAR Y DOMICILIO POL. PARC. ayuntamiento DÍA HORA
LE-CA- 830 DESCONOCIDO 16 592 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000 10:10
LE-CA-835 DESCONOCIDO 21 295 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000 10:30
LE-CA-854 DESCONOCIDO 21 432 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000 12:10
LE-CA- 863 DESCONOCIDO 21 447 CASTROPODAME 24 de OCTUBRE de 2000 13:20
LE-CA-871 DESCONOCIDO (CATASTRO) 21 462 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 9:20
LE-CA- 889 DESCONOCIDO (CATASTRO) 26 360 CASTROPODAME 25 de OCTUBRE de 2000 11:20
LE-CA-919 DESCONOCIDO 26 895 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 9:30
LE CA-1001 DESCONOCIDO (CATASTRO) 20 5 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 12:40
LE CA-1003 . DESCONOCIDO (CATASTRO) 20 13 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:00
LE-CA-1004 DESCONOCIDO (CATASTRO) 20 14 CASTROPODAME 26 de OCTUBRE de 2000 13:00
LE-CA-1013 DESCONOCIDO (CATASTRO) 19 632 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA-1014 DESCONOCIDO (CATASTRO) 19 621 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:00
LE-CA-1016 DESCONOCIDO (CATASTRO) 19 654 CASTROPODAME 27 de OCTUBRE de 2000 9:20
LE-MO-105 ■ DESCONOCIDO 11 280 MOLINASECA 6 de NOVIEMBRE de 2000 11:50
LE-PF- 9 DESCONOCIDO (CATASTRO) 31 32 PONFERRADA 9 de NOVIEMBRE de 2000 11:15
LE-PF- 62 DESCONOCIDO (CATASTRO) PONFERRADA 14 de NOVIEMBRE de 2000 10:00
LE-PF- 124 DESCONOCIDO 25 99 PONFERRADA 15 de NOVIEMBRE de 2000 10:15
LE-PF- 149 DESCONOCIDO 25 46 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10:10
LE-PF-151 DESCONOCIDO 25 45 PONFERRADA 16 de NOVIEMBRE de 2000 10:30
LE-VJ- 89 DESCONOCIDO 106 5511 VILLAREJO DE ORBIGO 4 de SEPTIEMBRE de 2000 11:55
6953 396.500 pías.
* * *
RESOLUCION DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE 
LEON, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA 
OCUPACION DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACION FORZOSA PARA LA INSTALACION DE PROYECTO DE L.M.T, 15 kV 
CIERRE DE L.M.T. ALS-701 "IÓÚEÑA" CON L.MT ALS-702 "ARLANZA"
EXPTE.: 125/99/6340
Con lecha 16 de mayo de 2000 se ha dictado Resolución por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de León por la que se otorga l<f declaración, en concreto, de la 
utilidad pública de la instalación eléctrica "‘L.M.T. 15'kV cierre de L.M.T. ALS-701 "Igüeña" 
con L.M.T. ALS-702 "Arlanza", previa la correspondiente información pública. LTicha 
declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y 
derechos afectados e implicara la urgente ocupación a los efectos del articulo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. .
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado articulo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, se convoia a los titulares de los bienes y derechos afectos en los 
Ayuntamientos dónde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el citado ámenlo 52. llevar a cabo el 
levantamiento de actas previas a la ocupación y. si procediera, las de ocupación definitiva
El levantamiento de actas tendrá lugar el dia 13 del mes de julio de 2000 en el 
Ayuntamiento de Igüeña
l odos los interesados, asi como las personas que sean titulares de cualquier clase de 
derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
v el ultimo recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno
El orden del levantamiento de las actas figura en el tablón de edictos de los 
Ayuntamientos afectados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina 
el articulo 59 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de la presente Resolución en los 
casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
En el expediente expropiatorio. "Union Penosa Distribución, S.A.". asumirá la 
condición de benefteiaria.
N-
APOYO VUELO NOMBRÉ POLIO PARCELA DIA HORA
2) 26 Manuel Dtirándcz G.wzález .los mas x 522 1 J 07 00 11 o
10 José García Castro x J99 l 3 0700 11 1 5 li
12 2S Baiieno .Alvarez Alvarez 9 1 Jó 1 3 07 00 1 1 JO h
51 l'au-amo Alvárcz Alvárcz 9 79 1 l 07 00 1 1 - 45 h
51 14 Irisé García .Alvarez 9 1014 1 1 07 00 1 2 h
SI 16. Pedro Alvárcz Alvarez 9 7 15 1 3 07 00 12 1 5 h
SI 26 Felipe Secura Alvarez • > r.7X 1 J 07 00 12 Jílli
9X 1 *aPuy° JO AilicMo Lójiez Castellano» 9 <»2J IJ 07 00 12.45 h
1(1-1 X Manuel Enrique Alvárcz 1 úpez •> ..15 1 1 07 00 1 1 h
105 10 llanura Méndez I lorez " 9 .... 1 1 07 00
I(l7 12 Descun ockIo ..12 1 1 07 00 1 1 Jo ll




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO 
CURUEÑA. '
EXPTE: 224/00
A los efectos prevenidos en el Art. 7°. sobre presentación de proyectos en competencia, del 
Decreto 189/1997 de.26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía cólica se abre un plazo de un mes a 
contar desde la publicación del presente anuncio durante el cual el peticionario y cuantos deseen 
presentar proyectos en competencia deberán dirigirse en solicitud al Servicio Territorial de Industria,
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Comercio y Turismo de León, Avda. Peregrinos, s/n, Ia Planta, LEÓN-24071, hasta el último día del
• plazo señalado.
a) Peticionario: CANNON POWER ESPAÑA S.L. con domicilio^en 28014 MADRID, C/ 
Antonio Maura n°: 8, bajo
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: RIELLO
c) Potencia total a instalar: 36 MW.
d) Número de aerogeneradores: 45






























La petició.n se hará mediante instancia concretando la correspondiente petición en los términos de los 
artículos 6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre (B.O.C. y L., núm. 187/1997 de 30 de septiembre de 
1997) y del artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañada del proyecto y la documentación prescrita 
en la citada legislación.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere los arts. 6 y 7 del D. 189/1997, se 
realizará en las oficinas del Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo de León a las doce (12) 
horas del primer día de trabajo hábil después de los seis días de finalización del plazo de presentación de 
peticiones.
León, 6 de julio de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, P.D., Emilio Fernández Tuñón.
6517 7.250 ptas.
* * *
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO 
POSADA DE OMAÑA.
EXPTE: 223/00
A los efectos prevenidos en el Art. 7o. sobre presentación de proyectos en competencia, del 
Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía cólica se abre un plazo de un mes a 
contar desde la publicación del presente anuncio durante el cual el peticionario y cuantos deseen 
presentar proyectos en competencia deberán dirigirse en solicitud al Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León, Avda. Peregrinos, s/n, Ia Planta, LEÓN-24071, hasta el último día del 
plazo señalado.
a) Peticionario: CANNON POWER ESPAÑA S.L. con domicilio en 28014 MADRID, C/
Antonio Maura n°: 8. bajo
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: MURIAS DE PAREDES
c) Potencia total a instalar: 40 MW.
d) Número de aerogeneradores: 50























La petición se hará mediante instancia concretando la correspondiente petición en los términos de ios 
artículos 6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre (B.O.C. y L., núm. 187/1997 de 30 de septiembre de 
1997) y del artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañada del proyecto y la documentación prescrita 
en la citada legislación.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere los arts. 6 y 7 del D. 189/1997, se 
realizará en las oficinas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León a las doce (12) 
horas del primer día de trabajo hábil después de los seis días de finalización del plazo de presentación de 
peticiones.
León, 6 de julio de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, P.D., Emilio Fernández Tuñón.
6520 6.375 ptas.
* * *
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO
SALCE.
EXPTE: 240/00
A los efectos prevenidos en el Art. 7o. sobre presentación de proyectos en competencia, del 
Decreto 189/1997 de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de electricidad a partir de energía cólica se abre un plazo de un mes a 
contar desde la publicación del presente anuncio durante el cual el peticionario y cuantos deseen 
presentar proyectos en competencia deberán dirigirse en solicitud al Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León, Avda. Peregrinos, s/n, 1‘ Planta, LEÓN-24071, hasta el último día del 
plazo señalado.
a) Peticionario: CANNON POWER ESPAÑA S.L. con domicilio en 28014 MADRID. O
Antonio Maura n°: 8, bajo
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: RIELLO
c) Potencia total a instalar: 36 MW.
d) Número de aerogeneradores: 45






















La petición se hará mediante instancia concretando la correspondiente petición en los términos 
de los artículos 6 y 7 del D. 189/1997 de 26 de septiembre (B.O.C. y L., núm. 187/1997 de 30 de 
septiembre de 1997) y del artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañada del proyecto 
y la documentación prescrita en la citada legislación.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere los arts. 6 y 7 del D. 189/1997, 
se realizará en las oficinas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León a las 
doce (12) horas del primer día de trabajo hábil después de los seis días de finalización del plazo de 
presentación de peticiones.
León, 21 de julio de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, P.D., Emilio Fernández Tuñón.
6954 7.125 ptas.
24 Viernes, 25 de agosto de 2000 B.O.P. Núm. 195
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DECLARACIÓN, EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PÚBLICA E IMPACTO AMBIENTAL
Expte.: 171/99.
A los efectos prevenidos en Ley 54/97 de 27 de noviembre del 
Sector Eléctrico, en su título IV, capítulo n, y título IX; en los artícu­
los 9a del Decreto 2617/1966 y 10a del Decreto 2619/1966, ambos 
de 20 de octubre; la Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de la misma, y el 
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el pro­
cedimiento para la autorización de las instalaciones de producción 
de electricidad a partir de la energía cólica, se somete a información 
pública de instalación y declaración, en concreto, de su utilidad pú­
blica e impacto ambiental de una instalación eléctrica correspon­
diente al parque cólico, cuyas características principales se señalan 
a continuación:
a) Peticionario: Promociones Energéticas del Bierzo, S.L., con do­
micilio en avda. Astorga, 5 de Ponferrada.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Altos de Veiga 
y Santa Cruz, términos municipales de Santa Colomba de Somoza 
y Torre del Bierzo.
c) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica.
d) Características principales:
Colocación de 29 aerogeneradores de 750 kW. cada uno, dotados 
de transformador seco de 0,69/20 kV y 100 kVA., líneas subterrá­
neas DHV 12/20 kV y subestación 20/132 kV. de 50 MVA.
Potencia instalada: 21,75 MW.
Interconexión con la red: a la de 132 kV. existente actualmente de 
Unión Penosa a partir de un parque 20/132 kV. anexo.
e) Presupuesto: 3.302.236.025 pesetas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad 
de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos afecta­
dos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días, con­
tados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona 
pueda examinar el proyecto de las instalaciones y el estudio de impacto 
ambiental en las oficinas del Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo (Sección de Industria y Energía), sito en León, avenida 
Peregrinos, s/n, y formular, al mismo tiempo, por duplicado, las ale­
gaciones que estime oportunas.






El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de 
agosto de 2000, aprobó la modificación del proyecto de adecuación 
de local para hogar del pensionista del Fondo de Cooperación Local 
2000.
Se expone al público por espacio de quince días a efectos de pre­
sentación de posibles reclamaciones.
Arganza, 16 de agosto de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de agosto 
de 2000, acordó con el quorum de mayoría absoluta la aprobación 
de la Ordenanza reguladora de la venta ambulante.
Dicho acuerdo se expone al público por un espacio de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que tenga 
lugar la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán examinar los 
documentos que obran en el expediente y presentar las reclamacio­
nes que estimen pertinentes.
Arganza, 17 de agosto de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de agosto 
de 2000, acordó con el quorum de mayoría absoluta la modificación 
de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instala­
ciones y obras.
Y aprobadas las Ordenanzas fiscales reguladoras de dichos tributos, 
se expone al público por espacio de treinta días hábiles, contados a par­
tir del siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinar los documentos que obran en el expe­
diente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Arganza, 17 de agosto de 2000.-E1 Alcalde (ilegible).
7301 969 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de citación
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en autos número 406/2000 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Luis Martínez Martínez, con­
tra el INSS y otros, sobre gran invalidez derivada de enfermedad 
profesional, se ha acordado cita a Combustibles de Fabero, S.A., en 
ignorado paradero a fin de que comparezca en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado el próximo día 2 de octubre próximo, a las 11.30 
horas al objeto de asistir al acto de conciliación y, en su caso, de jui­
cio, señalado para dicho día y hora, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los me­
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por su falta 
injustificada de asistencia.
Asimismo se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Combustibles 
de Fabero, S.A., en el procedimiento sobre Seguridad Social refe­
rido, la cual está en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y su colocación 
en el tablón de anuncios de este Juzgado, en Ponferrada, a 31 de julio 
de 2000.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
6986 4.125 ptas.
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